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Franzôsisches Sonderbewufitsein 
in der politisch-geographischen Terminologie 
des 10. Jahrhunderts* 
VON BERND SCHNEIDMULLER 
I. 
Politische Grenzen sind als Ergebnisse historischer Prozesse willkùrlich geschaffen und 
existieren als Denkkategorien des politisch handelnden Menschen, der den objektiv vorhande-
nen Raum seinem Vorstellungsbereich und schliefilich seinem Willen unterwirft und ihn 
subjektiv untergliedert. Auch wenn geographische Bedingungen sehr intensiv auf dièse 
politische Gestaltung eingewirkt haben môgen, so ist die Koppelung geographischer und 
politischer Wahrnehmungsebenen ein subjektiver Willensakt verfafiter Verbande, der freilich 
sowohl durch Rahmenbedingungen als auch durch Traditionen determiniert ist. Insofem 
dùrfen wir die geographische Begriffsbildung, die Belegung geographischer Ràume mit 
politischen Bedeutungen, in der historischen Rezeption als Quelle verstehen und werten. In der 
politisch-geographischen Terminologie eines Raumes in einer bestimmten Zeit greif en wir ein 
gewichtiges Stuck »Ûberrest«, denn neben einer môglicherweise propagandistisch motivierten 
Tradierung politischer Raumvorstellungen erfahren wir etwas von dem »objektiven«, sich in 
Benennungen manifestierenden Sprachgebrauch einer Epoche. 
Wenn wir nun mit Hilfe dieser methodischen Voruberlegungen die Terminologie der 
westfrankisch-franzôsischen Quellen des 10. Jahrhunderts untersuchen, so geschieht dies in der 
Absicht, die Spiegelung eines friihen Nationalbewufitseins zunàchst philologisch zu erfassen. 
Wir diirfen mit gutem Grund von der Voriiberlegung ausgehen, dafi die hier zu behandelnde 
Epoche durch einen noch zaghaften Schritt der politisch verantwortlichen Akteure zur 
Umorientierung von einem iiberlebten grofifrànkischen Reichsverband zu kleineren pohtischen 
Einheiten und durch deren innere und àufiere Verfestigung gepragt ist1'; wir werden einen 
*) Ich hatte Gelegenheit, meine Thesen auf Vennitdung von Herrn Prof. Dr. Karl Ferdinand Werner am 
25. Juni 1981 in einem Vortrag an der Universitat Paris TV (Sorbonne) vorzustellen; der Diskussion 
verdanke ich weiterfiihrende Hinweise. 
1) Zu diesem Vorgang W. SCHLESINGER, Die Auflôsung des Karlsreiches, in: Karl der Grofie 1, hg. 
H. BEUMANN, 1%5, S. 792-857. Zum Problem eines sich in der Zeit ausbildenden Nationalbewufîtseins 
vgl. die Aufsàtze, hg. von H. BEUMANN und W. SCHRôDER, Aspekte der Nationenbildung un Mittelalter, 
1978 (= Nationes 1), besonders die grundsïtzlichen Erôrterungen von W. SCHLESINGER, Die Entstehung 
der Nationen. Gedanken zu einem Forschungsprogramm (S. 11-62); aufierdem C. BRUHL, Die Auf ange 
der deutschen Geschichte, 1972 (= SBderWiss. Gesellschaft an der Johann- Wolfgang-Gœthc-Universitat 
Frankfurt/Main 10,5). 
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solchen Vorgang im einzelnen noch zeigen kônnen. Dièse Entwicklung mufi auf verschiedenen 
Ebenen und Stufen nachgewiesen werden, und die Wandlungen in der politisch-geographischen 
Terminologie unserer lateinischen Quellen kônnen sicher nur einen Teilaspekt freilegen2'. 
Die Voraussetzungen fiir den Gebrauch geographischer Begriffe haben sich im Laufe der 
Geschichte erheblich gewandelt. Sind wir seit der allmahlichen Durchsetzung des neuzeitlichen 
Territorialstaates, spâtestens aber mit dem Zeitalter der Nationalstaaten mit einer festen, 
gleichsam normierten geographischen Vorstellung vertraut, so war jene Begriffsbildung in 
einem Personenverband des Friih- und Hochmittelalters sehr viel unschàrfer und zufàlliger. 
Zwar vollzog sich auch im 10. Jahrhundert das politische Leben im geographischen Raum, 
dieser war jedoch wegen der personalbestimmten Herrschaftsstruktur nicht klar definiert, nicht 
durch eine gedachte und damit kiinstliche Linie begrenzt}). Wenn wir nicht Fliisse als feste 
Grenzen vorfinden, mûssen wir darum die Vorstellung festumrissener Raume durch den von 
Kienast geprâgten Begriff der »Streugrenze« 4) ersetzen. 
Abgesehen von dieser herrschaftsrechdichen Komponente wird eine normierte geogra-
phische Vorstellung auch wegen individueller politischer und intellektueller Voraussetzungen 
nicht zu erwarten sein. Zum einen schrieben die hier zu behandelnden Autoren in einem 
politischen Zentrum Westfrankens und geben uns darum ein gleichsam offiziôses Bild, das fiir 
das Bewufitsein eines Kernverbandes im Umkreis der Monarchie5) reprasentativ sein mag, nicht 
jedoch den Sprachgebrauch an der Peripherie spiegelt. Zum anderen war die Terminologie 
2) Es wurden bisher mehrere Arbeitsprogramme zur Erfassung eines franzôsischen Nationalbewufitseins 
im MitteUter vorgeschlagen, so etwa von J. Szfics, «Nauonalitau und »Nationalbewufitsein« im 
Mittelalter. Versuch einer einheitlichen Begriffssprache, in: Acu Historica Academiae Scientiarum 
Hungaricae 18 (1972), S. 1-37 und (zum franzôsischen Beispiel) S. 245-265; F. PWNZ, Zur franzôsischen 
Nationwerdung, in: Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum 16 (1975), S. 51-68; J. EHLERS, 
Elemente mittelalterlicher Nationsbildung in Frankreich, in: HZ 231 (1980), S. 565-587. 
3) Dazu programmatisch O. BRUNNER, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungs-
geschichte Ôsterreichs im Mittelalter, (Neudr.) 1%3. 
4) W. KIENAST, Die Deutschen Fûrsten im Dienste der Westmachte bis zum Tode Philipps des Schônen 
von Frankreich, Bd. 1, 1924 (= Bijdragen van het Instituut voor middeleeuwsche Geschiedenis der Rijks-
Universiteit te Utrecht 10), S. 13ff.; DEKS., Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit (900-1270). 
Weltkaiser und Einzelkônige, 3 Bde., Stuttgart 21974/75 (= Monographien zur Geschichte des Mittelalters 
9), Bd. 1, S. 6. Vgl. jetzt R. SCHNEIDER, Mittelalterliche Vertrïge auf Brucken und Flûssen (und zur 
Problematik von Grenzgewassern), in: AfD 23 (1977), S. 1-24; R. HOKE, Art. »Grenze«, in: HRGI (1971), 
Sp. 1801-1804. 
5) Dafi sich die politische BewuStseinsbildung hauptsâchlich im Umkreis des Kônigtums vollzog, mufi 
vorerst Arbeitshypothese bleiben. Dièse Annahme gewinnt freilich auf Grund der friihmittelalterlichen 
Verfassungsstnikturen eine hohe Wahrscheinlichkeit; vgl. etwa E. HLAVITSCHKA, Lotharingien und das 
Reich an der Schwelle der deutschen Geschichte, 1968 (= Schriften der MGH 21), S. 7f. ; B. SCHNEIDMûL-
LER, Karolingische Tradition und friihes franzôsisches Kônigtum. Untersuchungen zur Herrschaftslegiri-
mation der westfrankisch-franzôsischen Monarchie im 10. Jahrhundert, 1979 (= Frankfurter Historische 
Abhandlungen 22), S. 200 ff. 
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durch einen tradierten lateinischen Begriffsapparat mit seinen geographischen Definitionen 
vorgepràgt, so dafi sich oft individuelle Unterschiede in Quellen des 10. Jahrhunderts durch die 
Rezeption verschiedener, zum Teil antiker Vorbilder6' erklàren lassen. Im Gebrauch derart 
feststehender Begriffe finden wir aber bereits eine bestimmte Konzeption vor, die sich freilich 
zumeist topisch ausdriickte und darum bisweilen als epigonal abgetan wurde. 
Wir sollten darum in unseren Quellen nicht die geographische Vorstellungswelt einer 
bestimmten Epoche erwarten, auch wenn sich reprasentative Grundzûge herausarbeiten lassen. 
Dièse Voriiberlegung vermag zu einer von fruheren Ansàtzen abweichenden Betrachtungsweise 
zu fiïhren, wie sie sich etwa in den detaillierten und umfangreichen Untersuchungen Kienasts7' 
und Lugges8) darstellte. Abgesehen davon, dafi wir in manchen Punkten weitere Belege und 
abweichende Deutungen vorlegen kônnen, scheint uns Kienasts Anspruch, das geographische 
Bild einer Zeit zu bieten, problematisch. Zwar verarbeitete Kienast ein iiberwaltigendes 
Quellenmaterial zu einem in den Grundzûgen gewifi richtigen Bild, mufite aber Ausnahmen, 
wie sie uns in der Historiographie Richers von Reims begegnen, ablehnend gegeniiberstehen, da 
sie sich in sein geschlossenes Bild nicht einfiigen lassen; Richers Terminologie fallt bei dieser 
Suche nach der Wahrheit im Faktischen unter das Verdikt der »Fabelei«9). 
Obwohl es im 10. Jahrhundert gemeinsame Grundzûge der geographischen Terminologie 
westfrankischer Quellen gab, mufi die geographische Vorstellung eines jeden Autors jeweils aus 
dem Werk entwickelt werden. Erst aus solchen differenzierten Konzeptionen, die ûbereinstim-
men oder sich unterscheiden môgen, kann dann in einem zweiten Schritt ein verbindlicheres 
Bild gewonnen werden, das freilich noch zahlreiche Spriinge aufweisen wird. 
Wir finden in den Hauptquellen fur das franzôsische 10. Jahrhundert, den Schriften 
Flodoards und Richers von Reims, nicht nur zwei verschiedene politische Ideengebaude vor, 
die bis zu einem gewissen Grad mit den gleichen geographischen Begriffen entwickelt werden 
und voneinander abhangen, sondera behandeln in diesen Schriften die wichtigsten geschlosse-
6) Eine Enzyklopàdie der Zeit waren die Etymologien Isidors von Sevilla; zur Définition der Gallia vgl. 
hauptsachlich Isidori Hispalensis episcopi etymologiirum sive originum libri XX, ed. W. M. LINDSAY, 
2 Bde., Oxford 1911, XIV, IV, 25ff. und IX, II, 104ff. Fiir die kirchliche Provinzeimeilung konnte das 
friihe Mittelalter auf die Notitta Galliarum aus dem 4. Jahrhundert zuriickgreifen (ed. Th. MOMMSEN, 
MG AA 9 (1892), S. 552-612); vgl. dazu J. HAKRIES, Church and State in the Notitia Galliarum, in: 
JRS 68 (1978), S. 26-43. 
7) Besonders W. KIENAST, Der Herzogstitel in Frankreich und Deutschland (9. bis 12. Jahrhundert). Mit 
Listen der ïltesten deutschen Herzogsurkunden, 1968, aber auch DEKS., Studien iiber die franzôsischen 
Volksstamme des Friihmittelalters (= Panser Historische Studien 7), 1968. Kienasts Thesen kriusiert mit 
uberzeugenden Argumenten F. L. GANSHOF, Stamme als »Trager des Reichs»? Zu Wilther Kienasts 
Studien ùber die franzôsischen Volksstamme des Friihmittelalters, in: ZRG GA 89 (1972), S. 147-160. 
8) Margret LUGGE, Gallia und Fronda im Mittelalter. Untersuchungen iiber den Zusammenhang zwischen 
geographisch-historischer Terminologie und politischem Denken vom 6.-15. Jahrhundert, 1960 (= Bonner 
Historische Forschungen 15). 
9) KIENAST, Deutschland (wie Anm. 4), S. 489. 
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nen Konzeptionen zeitgenôssischer westfriinkischer Historiographie, die "wir jeweils mit 
weiteren Quellen der Zeit vergleichen wollen10). Dabei soil ein môglichst breites und 
differenziertes Bild entstehen, das nicht nur Fremd- und Eigenbezeichnungen, sondern auch 
das Wissen um régionale Benennungen einbezieht. 
Wir klammern die Begriffsentwicklung des 9. Jahrhunderts mit gutem Recht aus, da unser 
letztlich auf ein mittelalterliches Nationalbewufitsein gerichtetes Interesse in den Quellen des 
9. Jahrhunderts nur eine sich verengende, régional ausgerichtete und noch weitgehend 
prânational bestimmte Terminologie vorfinden kônnte, wie die Arbeiten Ewigsn) und 
Mohrs,2) gezeigt haben. Die um 900 vorhandenen politisch-geographischen Grundlagen sollen 
dennoch kurz und als Einleitung zu Flodoards Geschichtsschreibung vorgestellt werden. 
II. 
Mit der politischen Auflôsung des karolingischen Grofireichsverbandes13) gingen im 9. Jahr-
hundert zahlreiche Wandlungen in der politisch-geographischen Terminologie einher. Die 
Teilungen bedingten eine Schrumpfung des Bedeutungsgehaltes geographischer Benennungen, 
kleinere Reichsverbande engten den politischen Berichtshorizont unserer Quellen ein. Eine 
einheitliche Namensgebung, die es auch im grofifrànkischen Reich nicht in umfassender 
Ausschliefilichkeit gegeben hatte, ist in diesen politischen Wirren nicht mehr zu erwarten. 
Geographische Vorstellungen wechselten von Reich zu Reich, ja bisweilen von Ort zu Ort. 
Einen Hauch dièses «chaos géographique* H) kann jeder spiiren, der die historische Literatur 
zur Begrifflichkeit der Quellen in den krisengeschiïttelten Nachfolgereichen durchsieht. Die 
notwendigen Differenzierungen, die der Historiker bei diesen Quellen vorzunehmen hat, 
hindern sogar ein régional einheitliches Bild, und das positive Ergebnis mancher verdienstvollen 
Studie mag bisweilen lediglich im Nachweis der Unmôglichkeit eines klaren Befundes liegen. 
10) Zur westfrànkischen Historiographie des 10. Jh. waren die knappen Uberblicke von W. WATTENBACH-
R. HOLTZMANN, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier, Teil 1, 
Neuausgabe besorgt von F.-J. SCHMALE, 1967, S. 290ff., undR.-H. BAUTIER, L'historiographie en France 
aux X* et XIe siècles (France du Nord et de l'Est), in: La storiografia altomedievale 2, Spoleto 1970 (= SSCI 
17), S. 793-850, zu vergleichen. 
11 ) E. ETIG, Beobachtungen zur politisch-geographischen Terminologie des frankischen Grofireiches und 
der Teilreiche des 9. Jahrhunderts, in: DERS., Spïtantikes und frinkisches Gallien 1, 1976 (= Beihefte der 
Francia 3/1), S. 323-361. 
12) W. MOHR, Die begriffliche Absonderung des ostfrankischen Gebietes in westfrànkischen Quellen des 
9. und 10. Jahrhunderts, in: ALMA 24 (1954), S. 19-41; DERS., Entwicklung und Bedeutung des 
lothringischen Namens, in: ALMA 27 (1957), S. 313-336. 
13) Vgl. SCHLESINGER (wie Anm. 1). 
14) So G. KURTH, Francia et Francus, in: DERS., Etudes Franques 1, Paris-Bruxelles 1919, S. 67-137, hier 
S. 79. 
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Dafi dennoch einige wesentliche Tendenzen festzuhaJten sind, ist nicht zuletzt den Aufsatzen 
Ewigs15) und Mohrs14' zu verdanken, die auf breiter Quellengrundlage einen Schwund der 
geographischen Bedeutung von FranàaiT>, ein Abgrenzen aufienstehender régna1*) und die 
Bildung herrscherbezogener Teilreichsbezeichnungen wie regnum Karoti fur das westfranki-
sche Reich Karls des Kahlen oder regnum Lotharii fiir das Mittelreich Lothars feststellten19). 
Gerade der Bedeutungsverlust des politisch gepràgten Francia-Nameas - schliefilich waren die 
Franken Reichsvolk eines okzidentalen Grofireichs - und dessen verschiedene Verwendung in 
den karolingischen Nacbiolgereichen zeigen die Aussagekraft geographischer Begriffe fiir die 
Bewufitseinsgeschichte. In westfrankischen Quellen wurde aus der einstigen gesamtkarolingi-
schen Fronda ganz allmàhlich das Land zwischen Loire und Maas20' bzw. zwischen Seine und 
Maas21), meinte also in seiner nunmehrigen engeren Bedeutung den Raum der weiteren Ile-de-
France22^ Es ist gewifi nicht zufallig, dafi eben jenes Territorium auch der Aktionsbereich des 
westfrankischen Karolingers war23), dessen praktische polirische Môglichkeiten eine ebensol-
che Einschrankung wie die Bezeichnung seines Stammlandes erfuhr. Zwar ist die Fronda des 
friihen 10. Jahrhunderts nicht mit der Krondomane gleichzusetzen, dièse befand sich aber 
ebenso wie die Besitzungen des kônigsnahen (wenn auch bisweilen oppositionellen) Adels in 
der Fronda, die den geographischen Rahmen fur die westfrânkische Konigsgeschichte der Zeit 
abgab. Zur politischen Eigenbezeichnung der spâten Karolinger und friihen Kapetinger wurde 
ein historisch befrachteter Begriff benutzt, der als solcher bereits die Môglichkeit zu histori-
scher Légitimation, aber auch raumlicher Ausdehnung bot. 
Der geographische Begriff sollte auch spàter noch an der politischen Institution des Reiches 
als regnum Francorum bzw. des Kônigtums eines rex Francorum haften. Wenn sich die 
15) EWIG (wie A n m . 11). 
16) MOHR (wie Anm. 12); zur ostfrïnkischen Entwicklung vgl. ebenfalls DERS., Von der Fronda 
Oriental» zum Regnum Teutonicum, in: ALMA 27 (1957), S. 27-52. 
17) Vgl. hierzu bereits B. GUENéE, DU nom de France et des différents pays auquel il fut appliqué, in: 
Annuaire historique 13 (1849), S. 152-168; KURTH (wie Anm. 14); A. LONGNON, L'Ile-de-France. Son 
origine, ses limites, ses gouverneurs, in: Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France 1 
(1875), S. 1-43. 
18) MOHR, Absonderung (wie Anm. 12), S. 30 ff. entwickelt diesen Prozefi in erster Unie in Beispielen ans 
den Annales Beràniani und Annales Vedastini. 
19) Vgl. neben MOHR, Entwicklung (wie Anm. 12), auch LUGGE (wie Anm. 8), S. 103 ff. Gemafi KURTH 
(wie Anm. 14), S. 81 ff., waren dièse Neuschôpfungen zur Beseitigung der geographischen Verwirrung 
entstanden. 
20) LUGGE (wie Anm. 8), S. 163ff.; KIENAST, Herzogstitel (wie Anm. 7), S. 11 und passim. 
21) LUGGE (wie A n m . 8), S. 16Ûff.; LONGNON (wie Anm. 17), S. 4f. 
22) Dazu besonders KIENAST, Herzogstitel (wie Anm. 7), S. 11 ff. ; DERS., Deutschland (wie Anm. 4), 
S. 17; DERS., Studien (wie Anm. 7), S. 11; KURTH (wie Anm. 14), S. 88f. 
23) Neben KIENAST, Deutschland (wie Anm. 4), S. 33 f. sind besonders J.-F. LEMARIGNIRR, Le 
gouvernement royal aux premiers temps capétiens (987-1108), Paris 1965, und die Rezension dièses Werkes 
von C. BRûHL, GGA 221 (1969), S. 252-272, zu vergleichen. 
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wesrfrànkisch-franzosischen Herrscher seit Karl III. 91124> bzw. seit Rudolf von Burgund nach 
926M) reges Francorum nannten, so enthielt dies den Anspruch, Kônig aller Franken zu sein26', 
denn Pippin und Karl der Grofie hatten einst diesen offizieUen Titel gefuhrtz7). Einzelne 
Frankenherrscher tauchten aber bereits vor 911 in dispositiven oder narrativen Teilen von 
Herrscherurkunden als reges Francorum aufM). Wer aber waren dièse Franci, wie wurde ihr 
Reich eingegrenzt, wie nannten sie ihre Nachbarn? 
Werfen wir zunàchst einen Blick auf Flodoard von Reims der - wie sich aus unseren 
Studien ergab - eine fur seine Zeit repràsentative geographische Begrifflichkeit benutzte. Neben 
hagiograpbischen Schriften 30) hinterliefi uns der Remuer Domherr Annalen fur die Zeit von 919 
bis 966, die nach seinem Tod bis 978 erganzt wurden31'. Daneben verfafite er eine Reimser 
Kirchengeschichte32), in der er zahlreiche Akten und Urkunden seines Kathedralarchivs 
24) Karl III. legte sich nach der Eroberung Lothringens 911, die er als largior hertdkas betrachtete, den 
Titel eines rex Francorum zu; erstmals nachweisen lafit sich dieser Titel in einem Diplom von 911 Dezember 
20 (Recueil des actes de Charles III le Simple, ed. Ph. LAUER, Paris 1940, Nr. 67, S. 151). 
25) Weder Robert I. (922-923) noch Rudolf von Burgund (923-936) fuhrten bis 926 den frànkischen 
Kônigstitel ihres karolingischen Gegenspielers Karl III. Erst 926 Dezember 10 urkundete Rudolf erstmals 
als rex Francorum (Recueil des actes de Robert I" et de Raoul, rois de France, ed. J. DUFOUR, Paris 1978, 
Nr. 9, S. 39). Die Grande fur diesen Kanzleibrauch diirften in der Auseinandersetzung Rudolfs mit 
Heribert von Vermandois, der Karl III. als Faustpfand gefangenhielt, zu suchen sein; vgl. dazu 
SCHNEIDMùLLER (wie A n m . 5), S. 145. 
26) Zum Titel des Frankenkônigs vgl. H. WOLFRAM, Lateinische Herrschertitel un neunten und zehnten 
Jahrhundert, in: Intitulatio II. Lateinische Herrscher- und Fùrstentitel im neunten und zehnten Jahrhun­
dert, hg. H. WOLFRAM (MIÔG. Erg.-Bd. 24, 1973), S. 19-178, hier S. 118ff. 
27) Dazu H. WOLFRAM, Intitulatio I. Lateinische Kônigs- und Fùrstentitel bis zum Ende des 8. Jahrhun-
derts, (MIÔG, Erg.-Bd. 21, 1967), S. 208ff. 
28) Odo nannte 889 seinen Vorganger, den Merowingerkônig Dagobert, rex Francorum (Recueil des actes 
d'Eudes, roi de France (888-898), ed. R.-H. BAUTIER, Paris 1967, Nr. 2, S. 10). 897 bezeichnete er seine 
Vorganger ganz allgemein als reges Francorum (D Odo 42, S. 180). Vor 911 nannte Karl III. seine Vorganger 
gleich viennal rex Francorum (D KIII2, S. 3 ; 18, S. 32; 30, S. 63; 37, S. 78). Graf Robert, der spàtere Kônig 
Robert I., bezeichnete seinen verstorbenen Broder, Kônig Odo, 899 und 900 als rex Francorum (D RI 41, 
S. 156; 42, S. 159). 
29) Zu Flodoard von Reims vgl. M. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters 2, 
1923 (= Handbuch der Altertumswissenschaft IX 2,2), S. 155-166; WATTENBACH-HOLTZMANH-SCHMALE 
(wie Anm. 10), S. 290-294. Jetzt auch P. Ch. JACOBSEN, Flodoard von Reims. Sein Leben und seine 
Dichtung De triumphis Christi, 1978 (= Mittelliteinische Studien und Texte 10), mit einer guten 
umfassenden Biographie (S. 1-87); SCHNEIDMùLLER (wie Anm. 5), S. 49ff. 
30) Flodoards hagiographische Texte sind in MIGNE, PL 135, col. 491-886 gedruckt. 
31) Flodoard, Annales, ed. Ph. LAUER, Paris 1905 (= Collection de textes pour servir à l'étude et à 
l'enseignement d'histoire). 
32) Flodoard, Historia Remensis ecdesiae, ed. HELLER-G. WAITZ, MG SS13 (1881), S. 405-599; vgl. dazu 
H. ZIMMERMANN, Ecclesia als Objekt der Historiographie. Studien zur Kirchengeschichtsschreibung im 
Mittelalter und in der friihen Neuzeit, Wien 1960 (= SB der Ôsterr. Akad. der Wiss., phil.-bist. Kl. 235,4), 
S. 49. 
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verarbeitete und zum Teil wôrtlich zitierte33). In unserer Interprétation beschranken wir uns 
jedoch auf Flodoards eigenen Tort, obgleich eine Wirkung der verwandten Quellen auf die 
aktuelle Diktion Flodoards - zumal in der Fremdsprache Latein - nicht ausgeschlossen werden 
kannM). 
Flodoard benutzte zur Bezeichnung seines eigenen Landes zwei Begriffssysteme, die er 
stringent schied. Fûr den politischen Bereich wahlte er FranciaM\ fur den unverbindlichen 
geographischenGrofiraumundfurkircbJicheBelange GaUia^bzw. das Adjektivg4/tiat»M537>. 
Nur im Titel des hochburgundischen Herrschers Cisalpinae Galliae rex38) wurden antike 
Namensrelikte auf einen modernen Herrschertitel ûbertragen; hatten die Rômer noch Oberita-
lien als Gallia Cisalpma bezeichnet, so lafit der hochburgundische Herrschertitel den nunmehr 
nordalpinen Standort des Geschichtsschreibers deutlich werden. Die Gallia meinte das gesamte 
Gebiet etwa des heutigen Frankreich und reichte vom Rhein bis an den Ozean und die 
Pyrenaen. Im Osten schlofi sich die ebenfalls vorzugsweise geographisch verstandene Germa-
nia an3,). 
33) Flodoards Arbeitsweise charakterisiert H. ZIMMEKMANN, Zu Flodoards Historiographie und 
Regestentechnik, in: FS Helmut Beumann, 1977, S. 200-214. 
34) Das grundsatzliche methodische Problem, inwieweit die Ubernahme einer Textvorlage trotzdem auf 
einen anders zu verstehenden originellen Sprachgebrauch eines ma. Autors schlie&en lâfit, kann in diesem 
Zusammenhang nicht erôrtert werden. Fur den Bereich der Urkundensprache ist auf die Auseinanderset-
zung zwischen K.-U. JASCHKE, Kônigskanzlei und impériales Kônigtum im zehnten Jahrhundert, in: Hist. 
Jb. 84 (1964), S. 288-333, und E. £. STENGEL, Das impériale Kônigtum und die Kônigskanzlei Ottos des 
Grofien, in: DA 22 (1966), S. 227f., zu verweisen. Vgl. aber auch die Bemerkungen von SCHNEIDMULLER 
(wie Anm. 5), S. 114ff. 
35) Flod. Hist. II17, S. 464; III18, S. 510; IV10, S. 575; IV19, S. 578; IV 21, S. 579; IV 22, S. 580; IV 26, 
S. 580; IV 28, S. 581 ; IV 32, S. 583; IV 35, S. 587. Flod. Ann. 919, S. 1 ; 920, S. 2,15,18; 924, S. 19,23,25; 
925, S. 28,31 ; 926, S. 34f. ; 927, S. 40; 928, S. 40f. ; 930, S. 45; 932, S. 53; 933, S. 56; 934, S. 60; 935, S. 61 ; 
936, S. 63; 940, S. 76; 942, S. 83,85; 945, S. 95; 946, S. 102; 948, S. 112; 951, S. 130; 954, S. 139; 955, S. 141 ; 
957, S. 144; 958, S. 146; 959, S. 146; 961, S. 150; 963, S. 154. 
36) Flod. Ann. 919, S. 1 und 931, S. 50(dieBritannia liegt in cornu Galliae); 924, S. 22,24f., Gtfffitauchen 
940, S. 79, auf. - Flod. Hist. UI10, S. 483; III11, S. 485; IV1, S. 556f. Belege fur Galliarum (bzw. Galliae) 
episcopi II5, S. 451 ; II20, S. 471 ; IV 1, S. 559; IV 3, S. 560; IV 5, S. 566. Nur im territorialen Sinne wird 
Gallia12, S. 414; 16, S. 417; 113, S. 423f.; 125, S. 446;125, S. 447; II3, S. 451 (Galliarumpatria);III1, 
S. 475; IV 52, S. 598, benutzt. 
37) Flod. Hist. IV1, S. 556, Gallicanae omnes ecdesiae: ibid. GaUkana regio. Den kirchlichen Bezug des 
Adjektivs kannte bereits eine Kônigsurkunde Odos von 890, in der von den gallicani episcopi die Rede war 
(D Odo 20, S. 96f.). 
38) Flod. Ann. 922, S. 7; 923, S. 18; 924, S. 22; 926, S. 35; 946, S. 102, und Flod. Hist. III26, S. 540; IV 32, 
S. 583, ist der hochburgundische Kônig Cisalpinae Galliae rex, Flod. Ann. 937, S. 68, ist er Jurerais ac 
Cisalpinae Galliae rex, Ann. 935, S. 61; 940, S. 78, und 951, S. 132, ist er nur rex jurerais. 
39) Flod. Hist. II 19, S. 467; IV 35, S. 589. IV 36, S. 590, schied Flodoard kirchenrechtlich zwischen 
Lotbariensium vel Germanorum presules. 
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Gallia et Germania meinten bei Flodoard stets den mittel- und westeuropaischen Kontinen-
talraum40' oder die beiden nordalpinen kirchlichen Grofibezirke41', nicht jedoch einen 
politischen Grofiverband. Die Gallia erbielt aber in der Reims er Kirchengeschichte einen 
politischen Bezug, ils Flodoard von den Ereignissen der Antike berichtete, fur die àexFranda-
Name historisch noch nicht bereitstand42). Flodoards Heimat war die Fronda*^ oder das 
regnum Francorum^ bzw. regnum Franciae*s\ sein Kônig der rex Francorum^ oder rex 
Franciae*7*. 
Dièse Fronda blieb im zehnten Jahrhundert fast ausschliefilich auf das nordfranzôsische 
Gebiet beschranktw) und wurde von den Fliissen Oise gegen die Normandie 4,) und Loire gegen 
Aquitanien50> abgegrenzt. Im Sûdosten trennte eine fiktive Grenze die Fronda von der 
40) Flod. Hist. IV 21, S. 579; Flod. Ann. 927, S. 37; 956, S. 142. 
41) Bei Flod. Hist. II18, S. 465; III21, S. 515; IV 35, S. 588; Flod. Ann. 948, S. 108-110, kommen Bischôfe 
und Àbte aus Gallien und Germanien vor. 
42) Gemafi Flod. Hist. I 2, S. 414, kampfte der Galliae populus gegen Caesar; I 6, S. 417, fallen die 
Wandalen in Galliis ein, 113, S. 423 f., verwûsten die Franken die Galliae ... provinciae. 
43) Vgl. oben Anm. 35. 
44) Flod. Ann. 948, S. 110; Flod. Hist. III21, S. 515; III30, S. 554; IV 10, S. 575; IV 14, S. 577; IV 53, 
S. 599; IV 5, S. 563, paraphrasiert Flodoard einen Brief Fulcos von Reims an Kaiser Karl III. den Dicken 
(régis Ludowici Transrenensis filins), in dem das regnum Francorum eindeutig fur Westfrinken steht, 
obgleich Karl der Dicke in seiner Katserkanzlei Ostfranken mit Francia bezeichnete (vgl. MG Diplomata 
Karolinorum II, ed. P. KEHR, 1937, Nr. 116-118,127,128, S. 185ff.; EinleitungS. XXVIf.). Nach Flod. 
Hist. III1, S. 475, spricht Papst Gregor Kaiser Ludwig d. Fr. 833 das regnum Francorum ab ; damit ist wohl 
das gesamte Frankenreich in seiner historischen Ausdehnung gemeint. 
45) Flod. Ann. 923, S. 13f. 
46) In der Reimser Kirchengeschichte erhalten nur Merowinger den Titel eines rex Francorum, so 
Chilperich (I 20, S. 433) und die Vorgïnger Dagoberts (II 11, S. 459). 
47) Rudolf von Burgund ist Flod. Ann. 924, S. 23, Karl der Kahle Flod. Hist. III10, S. 483, und III26, 
S. 540, jeweils rex Franciae. 
48) Sehr pointiert bat dies KIENAST, Herzogstitel (wie Anm. 7), S. 26 und passim herausgesteUt. 
49) Obwohl Flodoard auch Franci kannte, die gegen die Nonnannen kampften (vgl. Flod. Ann. 
926, S. 33), bildete ganz offensichtlich die Oise die Grenze der Francia gegen die Nonnannen: Ann. 923, 
S. 15 und S. 17, kommen die Nonnannen trans Isaram; Ann. 925, S. 30, ist die Isara GrenzfluC gegen die 
Normannen, der u. a. auch von Heribert von Vennandois gesichert werden mufi. Ann. 942, S. 84 f. trifft 
Ludwig IV. mit dem Nonnannenherzog Wilbehn super Isaram zusammen, was gemafi den Gepflogenhei-
ten ma. Herrschertreffen einen weiteren Beweis fur die Grenzfunktion der Oise darstellt. 
50) Die Loire hatte ahnlich wie die Oise Grenzfunktion (Flod. Ann. 924, S. 19: Rodulfus rexprofectionem 
parabat in Aquitaniam, quia Willehnus, ejusdem regionis princeps, subdi sibi differebat. Qui, comperto quod 
Rodulfus m Aquitaniam cum hostUi manu properaret, et obviam super Ligerim venit); gemafi Ann. 926, 
S. 35, zog Rudolf mit einem Heer ex Francia Burgundiaque... super Ligerim ...in Aquitaniam ; Hist. II17, 
S. 464, ganz deutlich: tant in Francia quant etiam trans Ligerim. Weitere Belege fur die Grenzfunktion der 
Loire finden sich Flod. Ann. 930, S. 45; Hist. II 4, 451; II 6, S. 455; II 10, S. 458; III 26, S. 541. Zur 
Ausdehnung vgl. L. MIROT, Manuel de géographie historique de la France 1, Paris 21947, S. 91 f. 
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Burgundiasl\ die in der Gegend von Châlons-sur-Marne und Langres/Troyes verlief52'. Die 
Ostgrenze der Francia bildete sodann die fiir die Flodoardsche Historiographie bedeutende 
Maas53), an der das regnum Lotbarii^ bzw. das regnum Lothariense^ begann. 
Dièse klare Systematik wurde in Flodoards Annalen einmal durchbrochen, als der Annalist 
zu 919 vom regnum Lotbarii zu berichten wufite, es sei pars Franciae**. Hier zeigt sich ein 
51) Die Burgundia wurde bàufig mit der Francia zusammen genannt, jedoch auch regelmâfiig von dieser 
geschieden(Flod. Ann. 923, S. 14f. und S. 18;924, S. 23;925, S. 28,31;926, S. 34f.;927, S. 39;928, S. 40f.; 
932, S. 52f.; 933, S. 56; 935, S. 61; 936, S. 64; 940, S. 76-78; 941, S. 80,82; 942, S. 83, 85; 943, S. 90;945, 
S. 95; 951, S. 129; 952, S. 134; 954, S. 138f.; 957, S. 144;958, S. 146f.; 961, S. 149,150; 965, S. 156). Die 
Unterschiede werden immer dann besonders klar, wenn ein Herrscher aus der Fronda in die Burgundia 
oder umgekehrt zog; dieser Vorgang wurde von Flodoard exakt erfafît (so etwa fur Rudolf Hist. IV 23, 
S. 580, fur Ludwig IV. Hist. IV 28, S. 581; IV 35, S. 586). Auch die Scheidung zwischen Franci und 
Burgundiones (die nach den Forschungen W. KIENASTS, Die franzôsischen Staminé bei der Kônigswahl, in: 
HZ 206 [1968], S. 1-21, zusammen mit den Aquitaniern den westfrânkischen Kônig wahlten) wurde 
konsequent durchgehalten, wenn beispielsweise Hugo d. À. Flod. Ann. 944, S. 95, cum suis et quibusdam 
Burgundiae proceribus auftauchte, nachdem dem dux Francorum Hugo (vgl. zu diesem Problem KIENAST, 
Herzogstitel [wie Anm. 7], S. 55 ff., mit den Belegen) nach Ann. 943, S. 90, vom Kônig der ducatus Franciae 
mit omnis Burgundia verliehen worden war (vgl. die Anm. des Herausgebers LAUER, S. 90, Anm. 2). 
52) Flod. Ann. 925, S. 26, geht aus einer Nennung von Adligen anlâfilich eines Normannenfeldzugs 
hervor, dafi Troyes und Langres zur Burgundia zu rechnen sind. Ann. 954, S. 138, wird deutlich, dafi die 
Gaue Vermandois, Laon, Reims und Châlons-sur-Marne ZUT Francia gehôren, da die angreifenden Ungam 
erst nach Durchzug dieser Gebiete Burgundiam intrant. Zum burgundischen Raum MIROT (wie Anm. 50), 
S. 91. 
53) In den Auseinandersetzungen Karls III. mit seinen Opponenten Robert I. und Rudolf von Burgund 
mufite sich der Karolinger immer haufiger nach Lothringen zurûckziehen, da der lothringische Adel 
zunâchst seinem Herrscher treu zur Seite stand. Im Flodoardschen Bericht wird stets deutlich, dafi die Maas 
der Grenzflufi zwischen Franzien und Lothringen war, so Ann. 922, S. 8,10; 923, S. 14; 925, S. 29; vgl. 
auch Hist. I 5, S. 417. Wenn sich Heribert von Vermandois zum ostfrankischen Herrscher Heinrich I. 
begab, so geschah dies transmissaque Mosa (Hist. IV 23, S. 580). 
54) Ann. 921, S. 6; 922, S. 11; 924, S. 23; 925, S. 31; 926, S. 36; 939, S. 73; 944, S. 91; Cont. Flod. 977, 
S. 163; Hist. III 24, S. 537. 
55) Ann. 922, S. 7; 923, S. 12; 927, S. 40; 939, S. 72, 74; 940, S. 78; 953, S. 137; 954, S. 137; 959, S. 146; 
Hist. IV 14, S. 577. Zum Schritt vom regnum Lotharii zum regnum Lothariense vgl. auch MOHK, 
Entwicklung (wie Anm. 12). Die Bewohner dièses regnum erhielten ihren Namen von der urspriinglich 
personenbezogenen Reichsbezeichnung und wuiden zu Lotharienses, vgl. fur Flod. Ann. 922, S. 8-11 ; 923, 
S. 12f. und 17; 925, S. 33; 928, S. 43; 930, S. 46; 932, S. 54; 933, S. 60; 935, S. 62; 938, S. 70; 939, S. 71 f., 74; 
940, S. 77;944, S. 92;947, S. 104;948, S. 115f.;949,S. 124;950, S. 126;951, S. 131;952, S. 133;954, S. 139; 
956, S. 142; 957, S. 144; 958, S. 146; 959, S. 146f. ; 960, S. 148f. ; Cont. Flod. 976, S. 162; Hist. IV28, S. 581 ; 
IV 30, S. 583; IV 33, S. 584; IV 35, S. 589; IV 36, S. 590. 
56) Im Jahre 919 verwiisteten die Ungarn Itaiiampartemque Franciae, regnum scilicet Lotbarii (Ann. 919, 
S. 1 ). In einer ahnlichen Wortkombination erzahlte die Historia Francorum Senonensis, ed. G. WAITZ, MG 
SS 9 (1851), S. 365, Lothar I. habe sich das Hlotharii regnum, das pars Franciae sei, unterworfen; dièse 
Quelle entstand freilich erst in der ersten Hâlfte des 11. Jahrhunderts, hângt aber ganz offensichtlich nicht 
von Flodoard ab. 
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erstes Mal, wie «ne offenbar klare geograpbische Begrifflichkeit zugunsten politischer Ereig-
nisse und Gegebcnheiten durchstofien werden konnte, denn Lothringen war 919 Teil des 
westfrankischen Reiches, die Flodoardsche Fronda von 919 bezeichnete also eben jenes iiber 
das nordfranzôsische Territorium hinausgehende Reich. Wenn gleich darauf die Franci gegen 
die Lotharienses kampften und voneinander geschieden wurdenS7), so braucht dies unserer 
klaren Aussage nicht zu widersprechen, denn seit der Absetzung Karls III. ging Lothringen an 
der Seite des Karolingers eigene Wege und fiel schliefilich zum Ostreich ab5,). 
Dafi die Francia unter wechselnden politischen Bedingungen Bedeutungswandlungen 
erfahren hatte, wufite Flodoard und offenbarte dies in seiner bistorischen Perspektive. Zwar 
meinte die Fronda in den Berichten der Reimser Kirchengescbichte im 10. Jahrhundert den 
nordfranzosischen Raum, wurde also im engeren Wortsinn verstanden; aber Flodoard kannte 
auch die historischen Franken und hatte fur die Friihzeit von ihnen zu handeln. Der Domherr 
lafit uns jedoch nicht erkennen, ob er deren Herrschaftsgebiet ezakt eingrenzen und benennen 
konnte, da sein Hauptaugenmerk auf der Reimser Kirche lag, die sich freilich - je nach dem 
Zusammenhang - in der Fronda oder Gallia befand5,). 
An einer S telle wird allerdings klar, dafi Flodoard auch den historisch weiteren Wortsinn 
kannte, wenn er anlafilich der Reise Kaiser Lothars ab Italia in Franciam einfliefien liefi: Cui 
Ebo (se. archiepiscopus Remensis) ad Wormatiam àvitatem occurritto\ Wenn Worms in diesem 
Zusammenhang in der Fronda lag, so war das fur die Terminologie des 9. Jahrhunderts vôllig 
korrekt; der uns vorliegende Bericht von der kaiserlichen Reise mufi sogar so interpretiert 
werden, dafi die Francia den gesamten nordalpinen Herrschaftsraum umfafite und im Gegen -
satz zur Italia verwendet wurde. Flodoards Diktion spiegelte hier also nicht die Alternative 
Nordfrankreich - gesamtes westfrànkisches Reich, sondera den Sprachgebrauch der grofikaro-
57) Lotharienses denique ... rclictoque mfra regnum Franciae Karolo, revertuntur ad sua (Ann. 923, 
S. 13f.). Das regnum Franciae ist hier also eindeutig von dem Gebiet der Lothringer geschieden, ebenso 
wenig spâter die Francia vom regnum Lothariense (Ann. 927, S. 40). 
58) Vgl. dazu W. MOHR, Geschichte des Herzogtums GroÉ-Lothringen (900-1048) 1, 1974, S. 20ff.; 
H. BUTTNER, Heinrichs I. Sùdwest- und Westpoliùk, 1964 (= Vortrr. u. Forsch., Sonderbd. 2), S. 41 ff. ; 
B. SCHNEIOIIULLER, Fnnzôsische Lothringenpolitik im 10. Jahrhundert, in: Jb. fur westdeutsche Landes-
geschichte 5 (1979), S. 1-31. 
59) Die enge Beziehung der Reimser Kirche zur Geschichte des frankischen Reiches wird in Flodoards 
hagiographischer Schrift De Christi triumphis apud Italiam libri quatuordecim, MIGNE, PL 135, XI10, col. 
810, im Bericht von der Kaiserkronung Ludwigs des Frommen in Reims 816 deutlich. DerPapstwarindie 
Reiche der Franken (Francorum Ulustria... régna) geeilt und hatte Ludwig in der Reimser Kirche, die durch 
Remigius einst den Franken den Glauben gebracht hatte, gekront Dadurch wurde der hl. Petrus Erbe der 
frankischen Besitzungen (Francica praedia). Flodoard wandte also hier den Frankennamen auf die 
historischen Franken und ihr Grofireich an, bezog die Ereignisse jedoch vôllig auf den westfrankischen 
Raum, so dafi der Eindruck entstehen mag, die Francorum sceptra, die bei der Kaiserkronung Karls des 
Grofien erstrahlten (ibid), seien mit dem gegenwartigen westfrankischen Reich identisch; vgl. dazu 
G. A. BEZZOLA, Das Ottonische Kaisertum in der franzôsischen Geschichtsschreibung des 10. und 
beginnenden 11. Jahrhunderts, 1956 (= Veroffentlichungen d. IôG 18), S. 47f. 
60) Flod. Hist. II 20, S. 473. 
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lingischen Epoche; es mufi freilich offenbleiben, ob Flodoard die Stadt Worms einer Vorlage 
gemïfi zufàllig in die Fronda verlegte oder ob er die verschiedenen historischen Ebenen so 
durchschaute, dafi er sie korrekt zu unterscheiden gelernt hatte. 
Die Zahl der Belege fur den engeren Wortsinn von Fronda bleibt nun aber so erdriickend, 
dafi wir uns mit den angefuhrten Modifikationen der Kienastschen Meinung anschliefien 
kônnen, Fronda habe fur Flodoard den nordfranzosischen Raum gemeint. Der Reimser 
Annalist nannte noch andere Teile Galliens wie Neustria^, Aquitaniaa), Burgmdiaa\ 
GothiaM) und Avemia('5\ die Fronda stand jedoch im Mittelpunkt des Berichts. Mit dieser 
Fronda konnte sich Flodoard auch identifizieren, sie war der politische Rahmen seines 
Denkens, seine patria. Der BtgriH patria meinte in jener Zeit in aller Regel die Herkunft eines 
Menschen, sei es nun ejne Région oder eine bestimmte StadtM). Flodoard berichtete zu 923 aber 
61 ) Hist. III26, S. 546. Hist. IV 5, S. 563, paraphrasierte Flodoard einen Fulcobrief an Karl III. den Dicken 
von 885, nach dem sowohl die Neustria als auch die Burgundia régna waren. Neustrien lag zwischen Loire 
und Seine. Gemâfi Flod. Ann. 924, S. 24 f., verwiisteten die Normannen das Land Hugos inter Ligerim et 
Sequanam; Ann. 960, S. 148, war Hugo Capet dann ganz folgerichtig Transsequanisprmceps. Auf diesen 
robertinischen Besitzkomplex bezog sich 990 noch Gerbert in einem Brief an Bischof Adalbero von Laon, 
als er metaphorisch von in Ligeri et Seqaana sprach (Gerbert von Reims, Briefsammlung, ed. F. WEIGLE, 
MG Briefe der deutschen Kaiserzeit 2 (1966), Nr. 164, S. 193). Eine ezakte Définition der Neustria liefert 
eine Généalogie des 11. Jahrhunderts, nach der Odo die Nustria, hoc est terram quae est inter Sequanam et 
Ligerim ah Aurelianis et Parisiis inferiusque m Oceanum exceptis, exceptis episcopandis empfing (HF XI, 
S. 170; zur Quelle vgl. A. MOLINIEK, Les sources de l'histoire de France des origines aux guerres d'Italie 
(1494) 2, Paris 1902 (= Manuels de bibliographie historique 3), Nr. 952). - LUGGE (wie Anm. 8), S. 161 f., 
vermutet, dafi der Neustria-Nimc gegen Ende des 9. Jahrhunderts seine Bedeutung verloren hatte und das 
so genannte Territorium von der Francia absorbiert worden ware. Es gibt jedoch noch im 10. und 
11. Jahrhundert Belege fur Neustria, vgl. KIENAST, Herzogstitel (wie Anm. 7), S. 73 und Anm. 94, 
aufierdem eine Grafenurkunde Robert: (I.) von 912 propter dtversa regnorum Fronde atqne Neustrie 
negoàa... (D RI 47, S. 184). Zur historischen Funktion Neustriens vgl. J. BOUSSARD, Les destinées de la 
Neustrie du IX' au XP siècle, in: CCM 11 (1968), S. 15-28. 
62) Belege fur Aquitania Flod. Ann. 923, S. 12; 924, S. 19; 930, S. 45; 951, S. 129,131; 954, S. 139; 955, 
S. 141; 961, S. 150. Nach Hist. III26, S. 543, ist die Aquitania ein eigenes regnum. Zur Verfissungsstruktur 
Westfrankens, das sich aus mehreren régna zusammensetzte, vgl. R. F. WEHNER, Kônigtum und 
Fûrstentum im franzôsischen 12. Jahrhundert, in: Problème des 12. Jahrhunderts, 1968 (= Vortrr. u. 
Forsch. 12), S. 177-225, bes. S. 184ff. Vgl. dazu auch KIENAST, Stamme (wie Anm. 7), S. 42ff.; DERS., 
Herzogstitel (wie Anm. 7), S. 162ff. 
63) Belege oben Anm. 51 ; vgl. weiter KIENAST, Stamme (wie Anm. 7), S. 23 ff. ; DERS., Herzogstitel (wie 
Anm. 7), S. 85ff. 
64) Die Gotbia ist auf die Grafschaften Toulouse und Rouergue einzugrenzen (Flod. Ann. 932, S. 53; 944, 
S. 90). Zur Gothia vgl. KIENAST, Stamme (wie Anm. 7), S. 74ff. ; DERS., Deutschland (wie Anm. 4), S. 18. 
65) Flod. Ann. 923, S. 12. 
66) patria wird meistens topologisch benutzt und bezeichnet eine Heimat als wertfreien Begriff. Deutlich 
wird dies in der Flodoardschen Diktion, wenn einer alten Sage zufolge Krieger des Remus, die aus ihrer 
patria in Italien fliehen mufiten, Reims grûndeten (Hist. 11, S. 413) oder wenn Erzbischof Fulco von Reims 
auf seinem Epitaph patriae tutor (Hist. IV 10, S. 575) genannt wurde. Reine Herkunftsbezeichnung ist 
patria im Falle Erzbischof Ebos von Reims, patria transrenensis ac Germanicus (Hist. II19, S. 467). Die 
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von der patria als uberindividueller, schutzbediirftiger Grôfie67) und erganzte dies noch durch 
eine Gemeinschaftsvorstellung, die ihn mit anderen Bewohnern seiner patria, namlich der 
Fronda verband, wenn er von den nostri**) oder vermittelt von den auch substantivisch 
gebrauchten nostrates**) sprach. Dièse subjektiven Bezugskategorien gehen iiber den objekti-
ven geographischen Begriffsrahmen hinaus. Wîr diirfen aus ibnen ein regn«m-bezogenes 
Bewufitsein Flodoards ableiten, dessen Tiefe oder Breitenwirkung freilich im dunkeln bleiben 
Zahl dieser Belege lieôe sich vor allem durch Flodoards hagiographische Schriften bedeutend vermehren, in 
der Aussagequalitàt wiirde allerdings nichts verandert. Eine Variante mag noch erwahnt sein: Vor allem in 
den hagiographischen Schriften wird haufig auf die suptma coelestis patria verwiesen (so etwa von Adso von 
Montier-en-Der, Vita s. Frodoberti, MIGNE, PL 137, c. 2, col. 601; c. 15, col. 607; c. 20, col. 610; DERS., 
Vita s. Basoli, ebd., Praefatio, col. 645; DERS., Vita s. Bercharii, ebd., c. 13, col. 680; Abbo von Fleury, 
Apologeticus ad Hugonem et Rodbertum reges Francorum, MIGNE, PL 139, col. 463; DERS., Passio s. 
Eadmundi, in: Memorials of St. Edmund's abbey, ed. Th. ARNOLD, 1890, c. 18, S. 24. Ahnlich auch in 
einigen Kônigsurkunden, D Odo 29, S. 129; D Rudolf 51, S. 205; D Robert II., HF X, Nr. 28, S. 600. Vgl. 
dazu auch G. DOTONT-FERRœR, Le sens des mots patria et patrie en France au moyen âge et jusqu'au début 
du XVII' siècle, in: RH188 (1940), S. 88-104, hier S. 92, der jedoch die hier genannten Belege nicht kennt). 
67) Flod. Ann. 923, S. 17, berichtet von der Normannenabwehr des friinkischen Adels: Hugone et 
Heriberto comiabus ad praesidium patriae tram Isaram reliais. Die patria beginnt also an der Oise und 
meint in diesem Falle die Francia Flodoards, also nicht das gesamte gallische Gebiet, an das man nach dem 
Bericht vom Ungarneinfall 937 in die Galliarum patriae (Hist. II 3, S. 451) denken kônnte. Im 
Zusammenhang mit der Normannenabwehr ist auch eine Erzahlung Flodoards Hist. III 5, S. 479, von 
einem Abendmahlskelch in der un ter Hinkmar erbauten Reimser Kirche zu sehen: Qui calix postea pro 
redemptione ac soluté patriae Nordmannis datus est; mit der patria kônnte sowohl die Francia als auch die 
Stadt Reims gemeint sein. Deutlicher wird dies in einer Meldung von der Verschleppung des Presbyters 
Adalgar aus Bouvancourt bei Reims durch die Ungarn in den Gau Bourges, also nach Aquitanien. Von dort 
gelang dem Kleriker die Flucht zuriick in seine patria (Ann. 937, S. 67); das sûdfranzôsische Gebiet wurde 
also im 10. Jahrhundert von einem Nordfranzosen nicht mehr als patria verstanden, das »Vaterland«-
bewufitsein bezog sich auf den nordfranzôsischen Raum. DUPONT-FERRIER (wie Anm. 66), S. 92, hebt 
hervor, dafi patria im Mittelalter sehr viel spezieller benutzt wurde als in der Neuzeit; leider arbeitet 
DUPONT-FERRIER aber nur mit einer sehr beschrankten und zufallig wirkenden Auswahl von Belegen (die 
Flodoardstellen kennt er beispielsweise nicht); vgl. grundsatzlich auch Elisabeth BACH, Politische Begriffe 
und Gedanken sâchsischer Geschichtsschreiber der Ottonenzeit, Phil. Diss. Munster 1948, S. 55 ff. 
68) Flod. Ann. 947, S. 106 und Hist. IV 33, S. 584 sind die nostri noch Krieger der Reimser Kirche. In der 
Paraphrasierung eines Fulcobriefes an den Papst (zu 886) wurde aber bereits auf die Nordmannorum 
mfestatio, quant regnum nostrum patiebatur verwiesen (Hist. IV1, S. 556). Ann. 923, S. 17, suchten die 
Normannen quosdampagos nostros trans Isaram, also die friinkischen Gaue, hehn. Zum Wortgebrauch von 
nostri und nostrates vgl. jetzt den Beitrag von W. EGGERT, Identifikation und Wir-Gefuhl bei mittelalterli-
chen Geschichtsschreibern bis zum Investiturstreit, in: Philologus 123 (1979), S. 54-63. Eggert untersucht 
freilich nur ostfrânkisch-deutsche Quellen und verweist auf eine kûnftige Monographie. 
69) Gemafi Flod. Ann. 923, S. 17, ûbten nostrates Vergeltung fur nonnannische Verwiistungen. Ansonsten 
wurden die Bischôfe der Francia als nostrates bezeichnet: Anlâfilich der Synode von 866 schied man 
nostrates von der sedis apostoUca (Hist. III11, S.487), auf der Ingelheimer Synode 948 die nostrates bzw. 
nostrates episcopi von den ubrigen Konzilsteilnehmern (Hist. IV 36, S. 590 bzw. Ann. 948, S. 119) ; vgl. auch 
JACOBSEN (wie Anm. 29), S. 20 und Anm. 24. 
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mufi. Wir miissen uns allerdings dariiber im klaren sein, dafi sonstige, als potentielle 
Indikatoren fur ein solches Gemeinschaftsbewufitsein untersuchte Begriffe wie populus70) oder 
gens71* noch keine weiterfiihrenden Schlûsse gestatten. 
Wenden wir uns nun wieder Flodoards geographischem Bild zu, und stellen wir nach den 
Eigen- nun die Fremdbezeichnungen vor ! Im Osten schlofi sich - das sahen wir bereits n) - das 
lothringische regnum an die Fronda an. Dièses Mittelreich war Produkt der karolingischen 
Teilungen, hatte bereits im 9. Jahrhundert seine Selbstandigkeit eingebiifit und war - zunachst 
zwischen Ost und West umstritten - nach vierzehnjâhriger Herrschaft Karls III. von 
Westfranken schliefilich 925 endgultig an den Osten gelangt73'. Dennoch hatte die kurze 
Zeitspanne lothringischer Eigenstïndigkeit zur Konstituierung einer langlebigen Reichsbe-
zeichnung genûgt, die - ursprûnglich personenbezogen - allmahlich zum regnum Latbariense 
verdinglicht wurde74). Dièse regnttm-Bezeichnung behielt man fur das Gebiet zwischen Maas 
und Rhein im gesamten Untersuchungszeitraum bei, obgleich die Autoren die faktische 
Abhàngigkeit Lothringens vom Osten sowie die Existenz eines Herzogtums mit einem Herzog 
an der Spitze75' nie in Abrede stellten. Die historische Neubildung des Lotharreiches war 
freilich wirkungsloser als die sehr alte Tradition der Fronda, die allmahlich fur den Westen 
usurpiert wurde. 
70) Flodoard benutzte populus nahezu ausschliefilich im kirchenrechtlichen Sinne als neben dem Klerus 
stehende Grappe bei der Bischofswahl (Ann. 920, S. 4; 931, S. 49; 941, S. 80f.; Hist. IV 1, S. 555; IV 1, 
S. 557; IV 11, S. 575; IV 24, S. 580; IV 35, S. 586). In der Reims» Kirchengesdbichte wahlte Flodoard 
»UerdingshàufigerdieWendungc/fr»sctp/fi's(Hist.III 1,S. 475; III21, S. 516; III23, S. 531, S. 533; III24, 
S. 537; III26, S. 541 ; III29, S. 554; IV 4, S. 562; IV 7, S. 572). Deipopulus als glïubige Gemeinde (Hist. III 
21, S. 516; IU 26, S. 543), sds populus chnstianus (Hist. III26, S. 539), stromte (Hist. IV 9, S. 573; IV12, 
S. 576; IV 52, S. 598) zur Heiligenverehrung zusammen. Hist. 12, S. 413; I 3, S. 414; 122, S. 441 meint 
populus das Stadtvolk von Reims, kann aber auch unpersonlich eine Menschenmenge bezeichnen. Hist. 12, 
S. 414 wurde der Gd/lMepop«/w5Wohlebenso wie Ann. 949, S. 122, woanlafilich des Osterfestes zahlreiche 
Gesandtschaften verschiedener gentes und populi (hier synonym gebraucht) zu Otto I. kamen, im 
modernen Sinne des Volksverbandes verstanden. Der hier fur Flodoard beobachtete Wortgebrauch von 
populus war der ùbliche der Zeit, konnte also auch natio odcrgcns ersetzen. Zu gleichen Ergebnissen kommt 
K. HEISSENBUTTEL, Die Bedeutung der Bezeichnungen fur Volk und Nation bei den Geschichtsschreibeni 
des 10.-13. Jahrhunderts, Phil. Diss. Gôttingen 1920, S. 15f., S. 18, S. 21 f., S. 90ff. anhand antiker, 
biblischer und ostfrankischer Quellen. 
71) gens wird einerseits im Sinne eines germanischen Staminés (Ann. 927, S. 37; 933, S. 55; 940, S. 77f.; 
Hist. 110, S. 421; 112, S. 423; 125, S. 447; II2, S. 448; II19, S. 471; III30, S. 554; IV 2, S. 559; IV 5, 
S. 563 f. ; IV14, S. 577; IV 52, S. 598), andererseits allgemeiner als verfafiter politischer Verband (Ann. 949, 
S. 122; Hist. 11, S. 413) oder Volk schlechthin (Hist. 11, S. 413; IV 5, S. 564; IV 6, S. 568; IV 21, S. 579) 
begriffen. Zum gem-Begriff wiederum HEISSENBUTTEL (wie Anm. 70), S. 14f., S. 22f., S. 62ff. 
72) Vgl. oben Anm. 53-55. 
73) Zur Literatur vgl. oben Anm. 58. 
74) MOHK, Entwicklung (wie Anm. 12); SCHNEIOMULLER (wie Anm. 5), S. 41 f. 
75) Der ducatus Lothariensium wurde von Otto I. an Brun verliehen (Ann. 953, S. 135); lothringische 
Herzôge als duces Lothariensium Ann. 939, S. 73; 942, S. 85; 943, S. 88; 944, S. 91; 945, S. 99; 949, S. 123; 
960, S. 148. 
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Noch unscharfer war die Begrifflichkcit fiir das Ostreich, das fruher immerhin Teil des 
frankischen Grofireiches gewesen war und auch eine frankische Tradition fiir sich beanspruch-
te76). Fiir Ostfranken fand Flodoard keine im Vergleich zu seinem eigenen regnum prazise 
Benennung. Neben den antiken Gernuma-ReffiS, der in der kirchlichen Verwaltungssprache 
weiterlebte, trat in der Geschichtsschreibung des Reimsers die Bezeichnung transrhenensis77^, 
die zunachst nicht auf die politische Verfafitheit schliefien lafit. Wir erwahnten bereits 
Flodoards Vorliebe fur Flufigrenzen wie der Oise, Maas und Loire; - der Rhein als Grenze war 
von der Hàufigkeit der Belege wie von seinem Wert im historiographischen Diskurs das 
wesentliche Elément seiner poiitisch-geographischen Terminologie 7*\ Der historische Be-
richtshorizont, der die Geschicke von Ost und West noch sehr eng verkniipfte, liefi zwar 
breiten Raum fur die Geschehnisse im Osten, besonderes Intéresse fanden die handebden 
Personen freilich bei ihrem Obergang iiber den Rhein; genau in diesem Moment werden sie 
immer wieder historiographisch erfafit79'. Die transrhenenses partes w ) , im Franzôsischen spâter 
analog als Land »outre-Rhin« bezeichnet, lassen zwar noch nicht auf eine faktisch vollzogene 
Abtrennung dieser Gebiete im verfassungsrechtlichen Sinn schliefien, machen aber deudich, 
dafi der ostfrankische Raum erst durch die Flufigrenze Rhein fiir den westfrankischen 
76) Vgl. dazu G. TELLENBACH, Von der Tradition des frankischen Reiches in der deutschen und 
franzôsischen Geschichte des hohen Mittelalters, in: Der Vertrag von Verdun 843, hg. Th. MAYER, 1943, 
S. 181-202; R. FOLZ, Le souvenir et la légende de Charlemagne dans l'Empire germanique médiéval, Paris 
1950 (= Publications de l'Université de Dijon 7). Zu Beginn des 10. Jahrhunderts hatte der Vertrag von 
Bonn 921 zwischen dem Ostfranken Heinrich I. und dem Westfranken Karl III. beiden Herrschern den 
Titel eines rex Francorum zugesprochen (ed. L. WEILAND, MG Const. 1 (1893), Nr. 1, S. If.). 
77) MOHR, Absonderung (wie Anm. 12), S. 38, weist auf Caesars Germant Transrbenani (BG V 2) oder 
einfach Trtmsrhenani (BG IV 16; VI 5) als môgliche Vorbilder der ma. Diktion hin. 
78) Zur Bedeutung des Rheins als politische und geographische Grenze seit der Antike LUGGE (wie 
Anm. 8), S. 9ff. und passim. 
79) Der Rhein bedeutete fiir Flodoard Galliens Ostgrenze. So verwusteten die Gennanen in der Spàtanrike 
nach ihrem Rheinubcrgang Gallien (Hist. 113, S. 424). Ann. 923, S. 18 kam Heinrich I. nach Oberschreiten 
des Rheins nach Lothringen und zerstôrte das Land inter Rhenum et Moseliam; Ann. 925. S. 31 wurde vom 
Ostfranken émeut Rhenum tranàens und anschliefiend der Riickzug tram Rhenum vermeldet, Ann. 928, 
S. 42 Rhenum transît, Ann. 931, S. 50 Rhenum recedit. Gemafi Ann. 927, S. 37 und Hist. IV 21, S. 579 
schickten Heribert, gemïfi Ann. 935, S. 61 Rudolf von Burgund Gesandte zu Heinrich I. tram Rhenum. 
Nach Ann. 932, S. 54 ging Heribert von Vermandois selbst tram Rhenum ad Heinricum. Ann. 933, S. 55 
wurde von einem Ungarnzug, der terram Heinrià tram Rhenum invadit, Hist. IV 41, S. 593 von Reimser 
Kirchengiitern tram Rhenum berichtet. Ann. 939, S. 72 kam Otto I. Rheno transmisso nach Lothringen, 
Zog sich (S. 73) jedoch wieder tram Rhenum zuriick, und Ludwig IV. verhandelte mit Flûchtlingen aus dem 
Lager Ottos L, die tram Rhenum geflohen waren. Ann. 939, S. 73 zog der rebellische Lothringerherzog 
Giselbert tram Rhenum gegen Otto I., kam aber in einem Gefecht im Rhein um. Ann. 940, S. 79 ùberschritt 
Otto I. erneut den Rhein in wesdicher Richtung, Ann. 941, S. 83 ging Heribert tram Rhenum zu Otto I. in 
den Osten. Ann. 945, S. 99 f. und Ann. 953, S. 136 zog sich Otto I. nach der Besetzung des Bistums Tongern 
bzw. nach Belagerung von Mainz tram Rhenum zuriick; Ann. 957, S. 144 ging Reginar Langhals nach 
einem Zerwurfnis mit Brun von Kôln tram Rhenum in exilium. 
80) Ann. 944, S. 93 Transrhenenses Germaniae partes. 
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Beschauer erfahrbar wird. Auch wenn transrhenensis mit Germanicus gleichgesetzt werden 
k o n n t e a u c h wenn der Herrscher im Osten, gewôhnlich rex Transrenensis oder auch rex 
Germaniaen\ vom princeps transrhenensis Heinrich 1.83) schliefilich zum rex transrhenensis 
Otto I . M ) wurde und den Personenverband der transrhenenses^ beherrschte, - wollte und 
konnte dièse Begrifflichkeit die régionale Beziehung Flodoards zu seiner engeren Heimat, der 
Francia, nicht hinwegleugnen. Der objektive Berichterstatter*4) schrieb Geschichte in den 
geographischen Begriffen semer Zeit und konnte auf eine bereits in der Karolingerzeit 
ausgebildete westfrankische Terminologie fur die Beschreibung ostrheinischer Gebiete zuriick-
greifen, macht freilich auch die Regionalisierung politischen Denkens im 10. Jahrhundert 
offenkundig, indem verfassungshistorisch prazise Begriffe nur noch fur den eigenen Bereich 
gewâhlt sind. Dabei kônnen wir Flodoard keineswegs vôllige Unkenntnis ostfrankischer 
Verhaltnisse nachsagen. Er wufite sehr wohl von regionalen Unterschieden in Ostfranken 
zu berichten und erzahit von der Alemanniair>, der BaioariaM\ der Turingia^ und der 
81) Vgl. oben Anm. 80. Gemafi Hist. II19, S. 467 ist Erzbischof Ebo von Kàmspatria Transrenensis ac 
Germanicus. 
82) Reges transrenenses sind Ludwig d. Dt. (Hist. 15, S. 417; III9, S. 482; III10, S. 484; III21, S. 516; 
11123, S. 533; III26, S. 544; III28, S. 553), Ludwig d. J . (Hist. III23, S. 534; nicht immer ist eine klare 
Bestimmung, ob es sich um Ludwig d. EH. oder Ludwig d. J . handelt, môglich), Karl III. der Dicke (Hist. 
IV 5, S. 563 ist er Ludowici Transrenensis filius), Arnulf von Karnten (Hist. IV 5, S. 563). Ludwig d. Dt. 
(Hist. III20, S. 513, III21, S. 518; III23, S. 533; III24, S. 537); Ludwig d. J . (Hist. III27, S. 550) und 
Arnulf (Hist. IV 3, S. 560) wurden bisweilen ohne rex-Titel nur Transrenensis genannt. -Reges Germaniae 
sind Ludwig d. Dt. (Hist. II20, S. 474; III18, S. 510; III20, S. 511) und Ludwig d. J . (Hist. III23, S. 534; 
11124, S. 537). 
83) Heinrich I. ist Ann. 920, S. 3; 921 S. 6; Hist. IV 16, S. 577 princeps Transrenensis, anlafilich der 
Nennung eines sonst unbekannten Pfalzgrafen Gottfried Hist. IV. 42, S. 593 nur princeps, Ann. 928, S. 42 
Germaniae princeps; auch im Titel Heinrichs waren Transrenensis und Germanicus also synonym 
verwendbar. Die Titulatur Heinrichs I. diskudert jetzt ausfûhrlich P. Ch. JACOBSEN, Die Titel princeps und 
domnus bei Flodoard von Reims (893/4-966), in: Mittellateinisches Jb. 13, 1978, S. 50 ff. JACOBSENS 
Beweisgang beruht allerdings auf der nicht bcwiesenen Thèse BEZZOLAS (wie Anm. 59), S. 29 f., Flodoard 
habe wegen der fehlenden kirchUchen Weihe Heinrichs I. diesem den rex-Titel verweigert. So «iïberzeu-
gend«, wie JACOBSEN meint (S. 62), ist dièse Folgerung nicht unbedingt. 
84) Flod. Ann. 938, S. 69. 
85) Die Bewohner Ostfrankens wurden transrenenses genannt, so Ann. 923, S. 17; 926, S. 36; Hist. III27, 
S. 550 (exercitus Transrenensis). Hist. II19, S. 467 war Erzbischof Ebo von Reims ebenso wie Bischof 
Berengar von Cambrai transrhenensischer Herkunft, Hist. II23, S. 528 wurde der Bischof von Hildesheim 
schlicht Altfridus Transrenensis genannt. Bezeichnend ist die Teilnehmerliste der Synode von Verdun 947. 
Neben dem Reimser Erzbischof und einigen lothringischen Kirchenfursten tauchte der einzige anwesende 
Ostfranke Bischof Hildebald von Munster schlicht ils Hildebaldus Transr(b)enensù (Ann. 947, S. 106f., 
bzw. Hist. IV 34, S. 584) auf. 
86) Dièse Wertung geben etwa BEZZOLA (wie Anm. 59), S. 23 und WATTENBACH-HOLTZMANN-SCHMALE 
(wie Anm. 10), S. 292. 
87) Flod. Ann. 936, S. 65; Hist. III 28, S. 553. 
88) Ann. 953, S. 137; 954, S. 139; 955, S. 141. Ann. 933, S. 55 kampften auch cUe Awwmgegen die Ungarn. 
89) Hist. III 10, S. 484 kannte Flodoard im Ostreich Turingia et Anstria, III 24, S. 535 die Toringia. 
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Saxonia*** bzw. vondenSaxonesn \ DieExistenz einesfrankischenHerzogtums im Osten wird 
freilich verschwiegen und das Kloster Fulda beispielsweise kurzerhand in die Saxonia verlegt, 
obgleich es eigentlich nach Franken gehôrt battew). Von einer ostfrànkischen Fronda durfte 
offenbar in der Reimser Quelle keine Rede sein. 
Trotzdem war sich Flodoard der Verfafitheit des ôstlich des Rheins liegenden Gebildes 
bewufit und handelte von den dort herrschenden duces, reges und selbst vom imperator 
Otto I. , 3 ) Eine klare Bezeichnung oder eine Partizipation an der frankischen Théorie wurde 
dem fernen regnum allerdings verweigert, da der Mittelpunkt des Flodoardschen Reichsbe-
wufitseins in der westfrankischen Francia nicht angestastet werden durfte. In ihrem historischen 
Zusammenhang zeigte die Terminologie Flodoards die ausschliefiliche Adaption der franki­
schen und karolingischen Tradition fur den Westen94); der mos gentis Francorum wurde in 
einem von Flodoard paraphrasierten Fulcobrief an den ostfrànkischen Herrscher Arnulf von 
Karnten alleiniges westfrankiscb.es Reichsgewohnheitsrecht, das sich gegen den Osten argu-
mentativ einsetzen liefi. 
Ihre offizielle Bestatigung fand dièse Tendenz in den bereits angesprochenen Herrscherti-
teln. Das frankische Reichsvolk konstituierte den politischen Verband, der dem westfranki­
schen Kônig, dem »Konig der Franken», unterworfen war. 
AhnUches lafit sich auch fur die hagiographischen Schriften Adsos von Montier-en-Der95' 
konstatieren, in denen bisweilen historische Dimensionen aufblitzen, wahrend die zeitgenôssi-
schen Franken fur Adso auch nur die Westfranken waren. Adso hatte bereits in der Mitte des 
10. Jahrhunderts in seinem Traktat De ortu et tempore Antichristi^ den reges Francorum als 
90) Flod. Ann. 935, S. 62; Hist. II18, S. 465; II20, S. 474; III1, S. 475; IV 41, S. 592. Nach Hist. 14, S. 416 
liefi Otto I. mit Zustimmung Erzbischof Artolds von Reims die Reliquien des hlg. Timoteus in Saxoniam 
bringen und dort ein Kloster bauen. Leider konnte dièses Kloster nicht namhaft gemacht werden; eine 
Lokalisierung ware wichtig, um zu entscheiden, ob sich die AnJage in Sachsen oder Franken befand (vgl. 
unten Anm. 92); zu Timoteus Remensis vgL Gregor von Tours, Liber in gloria martyrum, ed. B. KKUSCH, 
MG SS rer. Merov. 1 (1885), S. 525f. ; Beda, Martyrologium, MIGNE, PL 94, col. 1013-1015; AA SS, Aug. 
IV (1887), S. 573-579. 
91) Hist. II 18, S. 465; Ann. 933, S. 55; 939, S. 73. 
92) Nach der Ingelheimer Synode 948 fiihrte Liudolf den papstiichen Legaten Marinus gemafi Ann. 948, 
S. 120 und Hist. IV 37, S. 590 ad regem suum (se. Ottonem) in Saxoniam ubi consecraturus trot aeedesiam 
Vuldensis monasterii. 
93) Dazu BEZZOIA (wie Anm. 59), S. 20fî. 
94) Dazu J. EHLEXS, Karolingische Tradition und friihes Nationalbewufitsein in Frankreich, in: Francia 4 
(1976), S. 213-235, hier S. 216ff.; SCHNEIDMULLER (wie Anm. 5), S. 49ff. und passim. 
95) Die wichtigere Literatur zu Adso bei K. F. WERNER, Art. »Adso«, Lexikondes Mittelalters I, Sp. 169f. 
Jetzt auch D. VERHELST, La préhistoire des conceptions d'Adson concernant l'Antichrist, in: Recherches de 
théologie ancienne et médiévale 40 (1973), S. 52-103; DERS., Adso van Montier-en-Der en de angst voor het 
jaar Duizend, in: Tijdschrift voor geschiedenis 90 (1977), S. 1-10; SCHNEXDMûIXER (wie Anm. 5), S. 61 ff. 
%) Adso Deruensis, De ortu et tempore Antichristi neenon et tracutus qui ab eo dependunt, ed. 
D. VERHELST, Turnhout 1976 (= Corpus christianorum. Conùnuatio mediaeualis 45). 
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Garanten der diesseitigen Welt einen heilsgeschichtlich herausragenden Platz zuerkannt,7). Wir 
faaben wahrscheinlich gemachtM), dafi Adso mit diesen Frankenkônigen nur die westfranki-
schen Herrscher gemeint faaben konnte, und stiitzen unsere Beweisfiihrung mit Adsos 
hagiographischen Schriften991. Dièse gegen Ende des 10. Jafarhunderts entstandenen Texte 
bieten uns nur gelegentlich geographische Termini, die dann allerdings fur unser Vorhaben 
wegen der Selbstverstandbchkeit ihrer Verwendung im literarischen Kontext grofie Bedeutung 
gewinnen. Hagiographie hat ja weniger ein historisches als ein theologisch-didaktisches 
Interesse, historische Berichte fliefien nur gelegentlich ein und sind dem biographischen Bereich 
des Heiligen nur funktional zugeordnet. 
Schauplatz des Geschehens in Adsos Erzahlungen war Galhen100'. Die weltlichen Herr­
scher, die reges Francorum, wurden sowohl in ihren Begegnungen mit den merowingischen 
Heiligen als auch anlafilich von Reliquientranslationen benannt. Die reges Francorum, die wir 
97) In einer aktualisierten Translationslehre der Vier-Weltreiche-Theorie wurden die Frankenkônige zu 
Garanten der diesseitigen Welt; erst nach dem letzten grofien Frankenherrscher werde die Herrschaft des 
Antichrist begùinen (Adso, S. 26). 
98) B. SCHNEIDMûLLER, Adso von Montier-en-Der und die Frankenkônige, in: Trierer Zeitschrift 40/41 
(1977/78), S. 189-199. Vgl. zudem noch Ursula HELBIG, Die Stellung der westeuropaischen Mâchte 
England und Frankreicli zum Reichs- und Kaisergedanken in der Zeit der Sachsen und Salier, Phil. Diss. 
(ms.) Leipzig 1945, S. 19ff. mit einer vorziiglichen philologischen Interprétation (eine Kopie dieser 
ansonsten kaum zugânglichen Arbeit befindet sich im Historischen Seminar der Technischen Universitat 
Braunschweig). 
99) Es ist unsicher, ob aile unter Adsos Verfassernamen figurierenden Schriften ihm wirklich zuzuschrei-
ben sind. Als geskhert mufi Adsos Verfassenckaft fur die Vita s. Frodoberti, MIGNE, PL 137, col. 599-620; 
Viu s. Mansueti. ebd., col. 619-644; Viu s. Basoli, ebd., col.643-658 (sowie fur den Libellus de 
translatione et miraculis s. Basoli confessons, ebd., col. 659-668) und Viu s. Bercharii, ebd., col. 667-688 
gelten. Die Miracula ss. Waldeberti et Eustasii, MG SS15 (1888), S. 1170-1176, sind vermutlich ebenfalls 
Werk Adsos, wâhrend seine Autorschaft fur die Miracula post mortem s. Apri, AA SS, Sept. V (1869), 
S. 70-79, sehr unsicher ist (vgl. die Diskussion bei SCHNEIDMOLLEK (wie Anm. 98), Anm. 36 ff.), so dafi die 
entsprechenden Belege nur bedingt aussagekraftig erscheinen; auf aile Falle sind die Miracula s. Apri wohl 
gegen Ende des 10. Jh. in Westfranken entstanden. 
100) Gallia ist das Land zwischen Rhein und Ozean; so liegt etwa Toul in der GaUia (Vita Mans. 14, col. 
623). GaUia bzw. GaUiae werden erwahnt Via Mans. 13, col. 622 ; Vita Bas. 11, col. 650; Trans. Bas. 7, col. 
662; 8, col. 664; Viu Berch. 6, col. 673. Die Viu Wald. hat aufierdem in der unkritischen Edition MIGNE, 
PL 137,13, col. 695, in einer von Holder-Egger nicht in die MGH-Edition aufgenommenen Kapitelûber-
schrift Galliae. Die Mir. Apri II22, S. 74 kennen zudem noch die GaUia Belgica, die uns bei Richer von 
Reims haufig begegnen wird ; dièse GaUia Belgica schliefit sich direkt an die Germania an. Zudem erwâhnen 
die Mir. Apri (ibid.) noch die Comata GaUia, die ansonsten aus der zeitgenôssischen Sprachgebrauch 
verschwunden zu sein scheint. Bei der Comata GaUia handelt es sich antikem Sprachgebrauch zufolge um 
das von Caesar eroberte gallische Gebiet im Gegensatz zu der schon vorher rômisch beherrschten Provinz 
in Sudgallien (vgl. RE IV1 (1900), col. 604 f. s. v. Comau Gallia). Wenn nach den Mir. Apri die Ungarn von 
der Germania zunachst in die GaUia Belgica und von dort schliefilich in die Comau GaUia zogen, so 
werden wir die Comata GaUia mit der GaUia Cekica Richets, auf die wir unten noch eingehen wollen, 
gleichsetzen dûrfen. 
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namhaft machen kônnen, waren allesamt merowingische Herrscher101), einzig Karl der Kahle 
wurde einmal rex Franciae genanntDas regnum Francorum monte in zwei Fallen das 
Merowingerretch103', ein- oder zweimal allerdings auch das Reich Karls III. von Westfran-
ken m \ Das regnum Franciae des 9. Jahrhunderts war fur Adso aber bereits ausschliefilich auf 
den Westen fbriert, denn durch die karolingischen Briiderkâmpfe erhielt Karl der Kahle dem 
Bericht der Miracula ss. Waldeberti et Eustasii zufolge allein das weitgefafite, mehrteilige 
regnum Franciae105), das einer Meldung der Vita Basoli gemafi auch die engere Fronda nôrdlich 
der Loire bedeuten konntcI06). Die Fronda nosira107) bezeichnete fur den Abt ans Montier-
en-Der also das engere Reich, konnte aber in ihrer historischen Dimension auch das 
Merowingerreich meinen. Dièse Fronda bildete nicht das einzige regnum Westfrankens; auch 
die Aquitania war fur Adso ein regnum m\ wâhrend die Burgundia ohne Zusatz figurierte10,). 
Die Tatsache, dafi sich im westfrankischen Reichsverband mehrere régna befanden, war 
101) Als reges Francorum werden ausdrûcklich Chlodwig, Dagobert, Chilperich und Sigebert benannt 
(Vita Frod. 1, col. 601; 11, col. 606; Vita Bas. 12, col. 650; Vita Berch. 5, col. 672; 11, col. 678f.; 13, 
col. 681; Vita Wald. 1, S. 1172; 2, S. 1174). Vita Berch. 9, col. 675 ist Chlodwig Francorum magnas 
princeps. 
102) Vita Frod. 28, col. 614: Zu 872 ist Karl der Kahle imperator et rex Franciae. 
103) Vita Berch. 15, col. 681 (Childericus rex regnum Francorum nobiiissime gubemans); Vita Wald. 2, 
S. 1174. 
104) Trans. Bas. 7, col. 662; Mir. Apri II 22, S. 74. 
105) VitaWald.2,S. 1173 berichtete Adso chronologisch etwas ungenau : Post memorabilem Karoli Magni 
et gloriosi imperatoris obitum orta fuisse dicitur inter quatuor reges dissensionis magna controversio, 
Karolum scilicet et Ptpmum, Lutharium quoque et Ludovicum, ruanùbus quoque et vi magna inter se 
decertandbus, cui eorum solius regni dommatio Franciae specialius obveniret; quod iam quidem germanus 
eorum iunior Karolus nutu patris decedentis singulartter jtcceperat. Der Autor schildert sodann die 
Briiderkâmpfe: Karolus victoriae signa reportavit, ac sic regnum Franciae, dknsis in caeteros regnorum 
partibus, solus accepit. 
106) Gemafi Vita Bas. 8, col. 648, verliefi der hlg. Basolus seine Heimat Aquitanien und ging ins regnum 
Franciae nach Reims (...de finibus suis exiret, regnum Franciae pénétrant, Remensem urbem specialiter 
expeteret...). - Fronda allein bezeichnet fur Adso stets das nordfranzôsische Gebiet (Vita Wald. 4, S. 1174; 
Vita Bis. Prol, col. 646; Trans. Bas. 7, col. 663; nach der Vita Wald. 1, S. 1172liegenMeauxund2, S. 1174 
auch Reims in dieser Fronda), das streng vor der Aquùania unterschieden wird (Vita Berch. 4, col. 672; Vita 
Bas. 12, col. 650). 
107) Die Belege fur Francus erbringen im Rahmen unserer Fragestelhing keine weiteren Aufschlûsse (Vita 
Mans. II15, col. 633; Vita Bas. 11, col. 650; 24, col. 656; Vita Berch. 3, col. 670; 4, col. 672; 6, col. 673f.; 
11, col. 678; 12, col. 679). Zur Idenàfikation Adsos mit Fronda nosira Vita Bas. 12, col. 650. 
108) Vita Bas. 10, col. 649; 12, col. 650 ist die Aquitonia ein regnum; da Aquitanien sûdlich der Loire 
beginnt, ist beispielsweise Limoges folgerichàg eine aquitanische Stadt (Vita Bas. 26, col. 657f.). 
109) In dieser 5«>gond& (sic!) hegtetwaLuxeuil (Vita Wald. 1,S. 1172). Die Burgundiones (Vita Wald. 6, 
S. 1175) und die principes Burgundiae (Vita Wald. 6, S. 1175) werden von einem Aux Burgundiae (Vita 
Wald. 2, S. 1174: 3, S. 1174) beherrscht. 
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weder den Kônigsurkunden noch anderen, historiographischen Quellen fremd110). Dièse 
Mehrteiligkeit eines Reichsverbandes konnte zur Grundlage einer Ûberhôhung der 
Kônigsherrschaft werden, die sich auf den Besitz mehrerer régna griindete. Die multiregnale 
Herrschaftsstruktur war seit der Karolingerzeit Grundlage und Voraussetzung fur das Kaiser-
tum, die fur den westfrankischen Herrscher somit theoretisch gegeben warenlu). Dieser 
machte allerdings auf Grund seiner verfassungsgeschichtlich schwachen Position in der Praxis 
keine Anstalten, seine Herrschaft derart extensiv auszulegen und sich damit aufzuwerten1>2>. 
In seinen Urkunden liefert uns der Frankenherrscher eine merkwiirdig unscharfe Begriff-
lichkeit. Zwar schleppte die Kanzlei alte Reichsteilbezeichnungen ûber Jahrzehnte hinweg 
durch verschiedene Urkunden texte, wenn fur die Abtei St-Martin in Tours eine alte karolingi-
sche Urkunde mit Besitzbestatigung fur Gùter in Austrien, Neustrien, Burgund, Aquitanien, 
Gallien oder Franzien113) immer wieder ausgeschrieben wurde; zwar beherrschte der Kônig der 
Franken mehrere régna im Westen des ehemaligen karolingischen Grofireiches, seine Eigenbe-
zeichnung ist allerdings nicht exakt zu greifen. Der rex Francorum herrschte ûber sein regnum 
Francorumn4K DieFrancials Reichsvolksindgleichwohlnicht eindeutigzuzuordnen, meinten 
aber wohl in aller Regel die Bewohner des nordfranzosisc'hen Gebietes. Allerdings laflt sich die 
Francia der Herrscherurkunden nicht ausschliefilich auf das nordfranzôsische Gebiet festlegen. 
Ahnlich wie schon Flodoard in einer verfassungsgeschichtlichen Sondersituation Lothringen 
zur Francia zàhlen konnte "s), wird auch in den Herrscherurkunden nicht immer klar, ob 
die Francia nicht etwa das gesamte Herrschaftsgebiet des rex Francorum umfafite. Wenn 
Karl III.U6) oder Hugo Capet117) im Abstand von fast ëinhundert Jahren von nostra Francia 
110) Aufier den bereits genannten Stellen vgl. auch die Zusammenstellung von Belegen aus den Diplomen 
bei KIENAST (wie Anm. 7), S. 23: régna sind neben Franzien auch Burgund, Aquitanien, Septimanien und 
die Normandie. Zu erganzen ware noch D RI 47, S. 184, in dem die régna Francia und Neustria Erwïhnung 
fanden (912). Allerdings besafi nach Flodoard (Hist. IV 32, S. 583) auch Otto I. mehrere Reiche, wenn er 
946 fur seinen Feldzug nach Franzien ex omnibus regnis suis exercitum sammelte. 
111) Als Légitimation des ottonischen Kaisertums wurde offenbar der Besitz dreier Reiche herangezogen; 
vgL H. LôWE, Kaisertum und Abendland in ottonischer und friihsalischer Zeit, in: HZ 196(1963), S. 535ff. 
Dièse Herrschaftstheorie wurde bereits im Bericht der Annales Fuldenses von der lothringischen Krônung 
Karls des Kahlen 869 deutlich, der ironisch als Besitzer zweier régna gesehen wurde und se imperatorem et 
augustum quasi duo régna possessurus appellare praeàpit (Ann. Fuld., ed. F. KURZE. MG SS rer. Germ. 
i.u.s. (1891), a. 869, S. 70. 
112) Vgl. dazu SCHNEIDMûLLER (wie Anm. 5), S. 185ff. 
113) DOdo41,S.174;DDKIII46,S.100;63,S.140;101,S.238;DRudl5,S.65;DLIV9,S.26;DHugo 
Capet, HF X, Nr. 3, S. 550. 
114) D Rud 11, S. 45; D LIV44, S. 100, DD Lo4, S. 10; 46, S. 105. D RII, HF X, Nr. 39, S. 611 nannte sich 
Robert II. in seiner Intitulano Robertus donna favente clementia regni Francorum patenter tenens 
gubemaada. Dazu vgl. K. LOHRMANN, Die Titel der Kapednger, Phil. Diss. (ms.) Wien 1976, S. 54 und die 
Zusammenstelhing S. 126f., hier S. 127. 
115) Vgl. oben Anm. 56. 
116) D KIII 18, S. 32 von 899: nostra sublimatur et gloriatur Francia. 
117) So Hugo Capet in einem Brief 988 an die Kaiserin Theophanu, erhalten in der Briefsammlung 
Gerberts von Reims, ed. F. WEIGLE, MG Briefe der deutschen Kaiserzeit II (1966), Nr. 138, S. 165. 
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sprechen, wenn cin Diplom Roberts II. fiir die Kirche von Noyon unter Teilnahme von Grafen 
und Bischôfen aus der Francia ausgestellt wurde und die Aufschliisselung der Namen zeigt, dafi 
nicht nur nordfranzôsische Teilnehmer anwesend waren, sondera dafi unter den anwesenden 
Grafen zuroindest Graf Wilhelm aus dem aquitanischen Poitiers rangierte118', so spielten 
historische und politische Kategorien in den Francia-BegriH hinein, die nicht ausschliefilich 
durch die Kienastsche Verfassungskonstruktion eines nordfranzôsischen Frankenreiches, dem 
sich die sûdfranzosischen régna unterwarfen, zu erklaren sind1,9>. Offensichtlich verschwam-
men im Bereich der Kônigskanzlei die noch bei Flodoard scheinbar so scharfen Begriffe, was 
letztlich historisch und politisch zu erklaren sein wird. 
Allerdings kannten auch die Herrscherurkunden die engere Francia, so etwa in der 
Datierung dreier Urkunden Ludwigs IV. von 946 Juli 1 nach dessen Entlassung aus normanni-
scher Gefangenschaft, quando etiam Franciam recuperavit12a>. Die Franci wurden in einem 
Diplom Roberts II. von den Aquitain geschieden121). Eine eher kirchenhistorische Zuordnung 
erlaubt eine kleine Differenzierung: Wahrend Remigius als Apostel der Franken bekannt 
war m ) , galt Martin als Apostel Galliens123). Die Unterscheidung wird nariirlich einsichtig, da 
Remigius als Kûnder der Botschaft fiir die verfafite Gruppe der Franken verstanden wurde, 
Martin als vorfrankischer, vor allem aquitanischer Heiliger als Apostel Galliens feststand*. 
Die Galîia, bislang in den Kônigsurkunden so gut wie unbekannt, erhielt in zwei Diplomen 
Roberts II. ganz plôtzlich eine besondere Bedeutung. Einmal wurde in einer Arenga ausge-
fiihrt: nos Gallica Uberalitas ad regniprovexit fastigia124). Der bisher rein frânkische Ursprung 
der Kônigsherrschaft wird in dieser Empfangerausfertigung einmal zugunsten des gallischen 
Bezuges eines kapetingischen Kônigtums beiseite gelassen, das in seinem Selbstverstandnis, 
118) Die Franciae Comités et Episcopi der Robertschen Urkundc sind nicht aile zu identifizieren. Von den 
kirchlichen Wurden tragern waren die Erzbischôfe von Reims, Sens und Tours, die Bischôfe von Soissons, 
Thérouanne, Rennes, Senlis, Noyon, Chartres, Orléans, Amiens und Laon anwesend, die Grafen sind 
nicht aile nachweisbar (D RII, HF X, Nr. 27, S. 600). 
119) So KJENAST, Herzogstitel (wie Anm. 7), S. 75. Zur Verfassung Westfrankens un 10. Jahrhundert vgl. 
ansonsten die prïgnanten Bemerkungen von K. F. WERNER, in: Handbuch der europaischen Geschichte, 
hg. Th. SCHIEDER, Bd. 1, 1976, S. 765f.; DERS. (wie Anm. 62), S. 186ff. 
120) D LIV 27, S. 67; 28, S. 70; 29, S. 71. Wenn LUGGE (wie Anm. 8), S. 170, dièse Urkunden als Belege fiir 
«Francia = Kônigreich Frankreich« anfuhrt, so vennag ich ihr nicht zuzustimmen. Wahrend seiner 
Gefangenschaft in der Normandie hatte sich Ludwig IV. der LuGGEschen Thèse zufolge ja auch in der 
Fronda befunden. Wenn er nun von Franciam rtcuperare sprach, so meime er wohl seinen engeren 
Herrschaftsbezirk der Krondomane, der sich im nordfranzôsischen Kernraum befand. 
121 ) D RII, HF X, Nr. 28, S. 600: In der Publicatio wurden sowohl Franci als auch Aqnitani angesprochen. 
122) D KIII 87, S. 197; 88, S. 198; D Lo 3, S. 6. 
123) D KIII 49, S. 108; D RI 48A, S. 191 f. 
124) D RII, HF X, Nr. 25, S. 598; es handelt sich um eine Empfangerausfertigung der Kathedrale von 
Beauvais (W. M. NEWMAN, Catalogue des actes de Robert II, roi de France, Paris 1937, Nr. 41, S. 51 ff.). 
Vgl. auch die Bemerkung von WERNER (wie Anm. 62), S. 180. 
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nicht in den tatsachlichen Machtkonstellationen den gallischen Raum umfafite125). Noch enger 
wurde der Bezug in einer weiteren Arenga Roberts IL, in der der Kônig die Galliarumpatria 
nannte126). Vergleichen wir die Robertsche/wfna mit der Flodoards, die an der Oise und Maas 
begann und an der Loire endete, so treffen wir erstmals auf ein neues, weitergefafites 
geographisches Bewufitsein, das uns in der Literatur der Jahrtausendwende noch begegnen 
wird. 
III. 
Ein Gradmesser fur diesen Sprachgebrauch mag zunachst die Briefsammlung Gerbetts von 
Aurillac127' sein, die zahlreiche Schreiben politisch und geistiich ruhrender Personen des 
mittelalterlichen Europa zusammenfafite. Obwohl die meisten Briefe von Gerbert stammen 
oder an ihn gerichtet sind, haben wir doch Àufierungen verschiedener Persônlichkeiten aus den 
régna Deutschland, Frankreich und Italien vor uns, die durch ihren unbefangenen Wortge-
brauch manche Aufschlûsse ùber begriffliche Entwicklungen seit Flodoard, also seit der 
Jahrhundertmitte, erbringen kônnen und gleichzeitig den «international* selbstverstandlichen 
Bedeutungsgehalt geographischer Namen verdeutlichen. 
Dies wird an der Herrschertitulatur der westfrànkisch-franzôsischen Kônige klar, die in den 
Briefen stets reges Francorum, meist sogar ohne Nennung ihrer Namen, warenIM). In einem 
Brief aus dem Ende des 10. Jahrhunderts schien es offensichtlich, dafi der rex Francorum sis 
solcher nur Westfranke sein konnte und dafi das Schicksal des frankischen Kônigtums also den 
spâtkarolingischen und kapetingischen Dynastien iiberlassen blieb. Ahnliches lâfit sich auch fur 
das westfrankische Reich, das regnum Francorum129) oder die Franci, die entweder verkiirzend 
die westfrankischen Herrscher130' oder die Bewohner des Westreiches131' meinten, feststellen. 
125) Zu den tatsachlichen Machtverhaltnissen des Kônigtums vgl. LEMARIGNIEK (wie Anm. 23). - Eine 
intéressante Parallèle fîndet sich in einer original ùberlieferten Urkunde Richards II. fur St. Ouen, in der der 
normannische Herzog Bezug auf Robert II. nimmt: RODBERTUS STRINGENS GLORIOSA DEXTE-
RA CANDENTIUM GENTIUM GALLIARUM féliciter sceptrum... sedens sublimtssimo solio Franco­
rum cuntarum gentium nobilissimorum vere catholicus rex (Recueil des actes des ducs de Normandie de 911 
à 1066, ed. Marie FAUROUX, Caen 1961 (= Mémoires de la société des antiquaires de Normandie 36), 
Nr. 42, S. 147. 
126) D RII, H F X, Nr. 19, S. 591. 
127) Vgl. fur Gerbert die Einleitung WEIGLES in seiner Edition (wie Anm. 117) mit der neueren Literatur; 
aufierdem M. MANTITOS (wie Anm. 29), S. 729ff. 
128) Gerbert, Briefe22, S. 45; 31, S. 56; 32, S. 58f.;35, S. 63; 39, S. 67;48, S. 78; 50, S. 79; 52, S. 81 ;59, 
S. 91 ; 73, S. 104; 91, S. 120; 111, S. 139; 147, S. 174 (Kônigin Emma sis Francorum regina); 168, S. 1%; 188, 
S. 226. In Brief 48, S. 77, wurde Lothar rex Franciae genannt. 
129) Gerbert, Briefe 112, S. 140; 154, S. 182; 181, S. 212. 
130) Gerbert, Briefe 39, S. 68; 47, S. 77 (laut Hg. Anm. 7 wïre nur Lothar gemeint; der Plural Franci 
bczieht sich abernatiirlich auf Lothar «nJ LudwigV.);50, S. 79; 51, S. 81. Nach Brief 74, S. 104, ist Lothar 
lumen Francorum, das palaùum Francorum in Brief 59, S. 90, der westfrankische Kônigshof. 
131) Gerbert, Briefe 41, S. 70; 58, S. 89; 63, S. 94; 70, S. 101; 74, S. 105; 89, S. 117; 97, S. 127; 101, S. 132; 
122, S. 150; 163, S. 181; 165, S. 194. 
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Das spàtottonische Kaisertum hatte also wohl auch im Sprachgebrauch seiner getreuesten 
Anhanger auf seine frankischen Wurzeln stillschweigend verzichtet, griindete allenfails noch in 
einer frankischen Kaisertradition132). 
Die Fronda der Gerbertschen Briefsammlung scheint allerdings nicht mehr, wie in der 
bisherigen westfrankischen Terminologie des 10. Jahrhunderts iiblich, ausschliefikch auf das 
nordfranzôsische Gebiet bezogen zu sein, sondera vielmehr das westfrankische Reich als 
solches zu meinen. Dies wird offensichtlich, wenn der Aquitanier Gerbert die Frantia als seine 
patriam) kennzeichnete, mit der ihn allerdings wohl nicht sehr viel verband, da es ihn eher an 
den ostfrankischen Kaiserhof zog134). Sodann benutzte Gerbert in einem Schreiben an den 
ostfrankischen Hôfling Rotbert Frantia synonym mit Gallia135), und auch Kônig Hugo Capet 
grenzte nostra Francia von den Reichen Lothringen und Hochburgund ab mK Die Synonymitat 
von Gallia und Frantia wird noch durch den synonymen Gebrauch von Galli und Francili7) 
132) Vgl. dazu FOLZ (wie Anm. 76). Die frânkische Tradition trat immer starker hinter die impériale 
zuriick; ihren Hôhepunkt erreichte dièse Entwicklung unter Otto II. in der Ùbernahme der romischen 
Kaisertituktur und vor allem unter Otto III. und dessen rombezogenem Kaisertum, vgl. P. £. SCHKAMM, 
Kaiser, Rom und Renovatio. Studien zur Geschichte des romischen Erneuerungsgedankens von Ende des 
karolingischen Reiches bis zum Investiturstreit, '1975. 
133) Brief 11, S. 33 f. Gerbert richtete diesen Brief an seinen Gonner, Kaiser Otto II. ; die Frantia kann hier 
wohl nur mit Westfranken iibersetzt werden; vgl. Hg. S. 34, Anm. 6 mit der einschlagigen Literatur. - Nur 
wenige Jahre spâter ordnet Helgald von Fleury (Vita Rotberti Pii, ed. BAUTIER-LABORY, Paris 1%5 
[= Sources d'histoire médiévale 1], c. 25, S. 122) dieAquitania der Francia unter, wenn eriiber die Vergabe 
von Giitern und Rechten durch Robert II. an Abt Gauzlin von Fleury berichtet: In honoribus secuti eum 
honorons, attribuit illi honores non minimos, abhatiam sancti Benedicti, quae est caput totius ordinis 
monastici, et episcopatum Bituricensem sancti prothomartiris Stepbani, principatum tenentis totius Aquita-
nie, qui fuit et est honor et decus Francie. 
134) Haben wir oben (Anm. 133) gesehen, dafi Gerbert die Frantia als seine patria betrachtete, so klagte er 
auf der anderen Seite einjahr spâter in einem Brief an Erzbischof Willigis von Mainz (Brief 34, S. 62), dafi er 
ab exilio wieder zuriick an den Kaiserhof gehen môchte. In einem ahnlich lautenden Schreiben an die 
Kaiserin Theophanu (Brief 52, S. 82) zog Gerbert das ostfrânkische Exil umgekehrt seiner patria im Westen 
vor. Im ûbrigen gebrauchte Gerbert den patria-hepiH im ùblichen Sinne, indem er ihn entweder auf Stâdte 
(Briefe47,S. 77; 162,S. 191; 163,S. 191;200,S.243)undRegionen(Briefe26,S.48;58,S. 89)bezogoder 
topologiscb benutzte (Briefe 16, S. 39; 49, S. 78; 183, S. 216). Vgl. dazu auch KIENAST, Deutschland (wie 
Anm. 4), S. 107f. 
135) Brief 37, S. 65. Fur diesen Sprachgebrauch durften natùrlich auch stilistischeGrundeausschlaggebend 
gewesen sein, da Gerbert offensichtlich auf eine Wiederholung von Gallia verzichten wollte und darum 
Frantia einfuhrte. 
136) In einem Brief an die Kaiserin Theophanu, in dem Hugo ein Herrschertreffen in confinio nostre 
Francie, Burgundie ac Lothariensis regni vorschlug (Brief 138, S. 165). Wenn wir Burgund hier als 
Hochburgund verstehen, so erstreckt sich die Francia bis zum Dreilandereck dieser régna, meint also das 
ganze westfrankische Reich. 
137) Galli meint ebenso wie Franci die Bewohner Westfrankens (Briefe 2, S. 25; 34, S. 62; 212, S. 253. 
Zweimal spricht Gerbert von Galli met, Briefe 22, S. 44; 183, S. 216). Eine Stelle in einem Brief Hugos an die 
byzantinischen Kaiser, in dem der westfrankische Kônig fur seinen Sohn und Mitkônig Robert II. um die 
Hand einer byzantinischen Prinzessin anhielt, mufi ungeklàrt bleiben. Das Heiratsprojekt war ganz 
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verdeutlicht. Die Gallia der Gerbertschen Briefsammlung reichte bis zum Rhein, umfafite also 
auch das Gebiet Lothringens138', des regnum Lothariensiumt3,) oder regnum Lothariense140), 
das auch Belgica genannt werden konntel41). Die Gallia mufite nicht nur den geographischen 
Grofiraum, sondern konnte auch jeweils Lothringen oder Westfranken, also das Herrschaftsge-
biet des Frankenkônigs von der Maas bis zum Ozean, allein meinen142'. 
Aufier der Germaniaui) tauchte in Ostfranken nur noch speziell die Saxonia144) auf. Die 
offensichtlich gegen das Imperium gerichtet, wollte also eine Verbindung des Westens mit Ostrom 
einleiten, wobei dem ostromischen Reich die rômische Kaiserwiirde allein anheimfallen solhe. Ziel der 
Heirat war nach Hugos Worten, nec Gallus nec Germanus fines lacttset Romani imperiï (Brief 111, S. 139). 
Hrsg. referiert in Anm. 5 die wichtigsten Forschungsmeinungen zu dieser Stelle und entscheidet sich in der 
Deutung der Gatti fiir die linksrheinischen Bewohner des ostfrankischen Reiches, also fur die Lothringer, 
nicht fur die Westfranken. Obgleich dièse Deutung durchaus berechtigt sein konnte, da Lothringen an 
anderer Stelle Gallia genannt wurde (vgl. Anm. 12 des Hrsg.), scheint auch wahrscheinlich, dafi Hugo den 
byzantinischen Herrschern eine zweiseitige Sicheiheitsgarantie der karolingischen Nachfolgereiche ange-
boten haben konnte, dafi also weder Ost- noch Westfranken hinfort rômische Anspruche erheben sollten. 
Der Brief batte im ûbrigen keine praktische Bedeutung erlangen kônnen, da er nicht abgesandt wurde (vgl. 
Anm. 4 des Hrsg.). 
138) In den Briefen 37, S. 65; 40, S. 68, meint die Gallia das westfrankische Reich, Brief 186, S. 223, ist sic 
nicht auf ein politisches Gebilde zu beziehen. Brief 35, S. 63, wird eindeutig Lothringen als Gallia benannt, 
da Gerbert an Abt Gerald von Aurillac berichtete, Erzbischof Adalbero von Reims wolle Heinrich von 
Bayern vom Herrschen in Gallia abhalten (vgl. auch die Anm. 7 des Hrsg.). Dies lafit sich durch die Vorrede 
Gerberts zum Libellus de rationali et ratione uti, ed. J. HAVET, Lettres de Gerbert, Paris 1889 (= Collection 
de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire), App. II, S. 237, ergànzen, nach der die Italia, 
Gallia, Germania und Scitbae régna zum Reich Ottos III. gehôrten; die Gallia meint dabei wohl 
Lothringen. In Brief 32, S. 58, ist die Bedeutung von Gallia unklar; Herzog Karl von Niederlothringen 
klagte in diesem Schreiben, dessen Autor Gerbert war, Bischof Dietrich von Metz an und verwies auf seine 
Parteiganger: Adsunt mecum Gallie principes, reges Francorum, velis nolis, praeclarissimi, Lotharienses fide 
devott. Hrsg. erklart in Anm. 12 die Gallie principes als lothringischen Adel, was keineswegs zwingend ist; 
Karl konnte namlich auch darauf verwiesen haben, dafi er den lothringischen und den westfrankischen Adel 
neben den franzôsischen Kônigen auf seiner Seite habe. 
139) Gerbert, Brief 31, S. 56. 
140) Briefe 35, S. 63; 57, S. 87; 63, S. 94; 138, S. 165. 
141) Brief 44, S. 73 (vgl. Anm. 7 des Hrsg.). Brief 77, S. 107, ist das Epitaph eines jungen Mannes aus der 
Belgica. Die Deutung des Hrsg. im Regest S. 106 als Belgier ist eher un wahrscheinlich, vielmehr scheint es 
sich wohl um einen Lothringer zu handeln. 
142) Besonders deutlich wird dies in einem Brief Kônig Hugos an Papst JohannesXV., den der Kapetinger 
im Zusammenhang mit dem Reimser Kirchenstreit 992/3 schrieb. Hugo lehnte eine Reise zu einer Synode 
ins nichtfranzôsische Ausland ab und schhtg dem Papst ein Treffen in Grenoble in confinio Italie et Gallie 
vor, da ad quant (= Grenoble) Romani pontifias Francorum regibus occurrere soUtafuerunt (Brief 188, 
S. 225 f.). Hugo sah folglich - dem Brauch mittelalterlicher Herrschertreffen zufolge (vgl. dazu 
W. MICHAEL, Die Formen des unmittelbaren Verkehrs zwischen den Deutschen Kaisern und souverânen 
Fûrsten vornehmhch im X., XI. und XII. Jahrhundert, 1888) - die Grenze der Gallia als Grenze seines 
Reiches an, das demnach ein gallisches war. 
143) Gerbert, Briefe 44, S. 73; 91, S. 120. 
144) Briefe 91, S. 119; 100, S. 130. Das Adjektiv saxonicus in Brief 186, S. 222. 
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Vielzahl der Reiche, die allgemein als regnaui) figurierten, liefi allerdings in der »interregnal« 
angelegten Karriere Gerbera und in seinen darauf bezogenen Àufierungen keinen Anhalts-
punkt fur ein erwachendes Nationalbewufitsein erkennen, dazu bedeutete die patria fur 
Gerbert zuwenig, seine Kirchenkarriere zuviel. 
Wenn wir nun die geographische Vorsteliungsweit westfrânkischer Autoren des 10. Jahr-
hunderts noch einmal Revue passieren lassen, so stellen wir unschwer zwei Begriffssy sterne fest, 
die urspriinglich nebeneinander liefen und allmânlich vielfach vermischt wurden. Mit dem 
politischen Gebilde der Fronda, in aller Regel auf den nordfranzôsischen Raum bezogen, wurde 
ein Gemeinschafts- und Heimatbewufitsein assoziiert, das freilich durch die schillernde Vielfalt 
des politischen Rahmens und der historischen Traditionen, vor allem aber mit der schmalen 
Quellengrundlage noch nicht prazise zu fassen ist. Das westfrankische Reich als solches erhielt 
keine klare Raumbezeichnung, da es neben der Francia noch weitere Gebiete umfafite; das 
regnum Francorum mufite also mit der Francia nicht notwendigerweise deckungsgleich sein, 
konnte es aber werden. Das zweite Begriffssystem resultierte aus antik-geographischem oder 
kirchenrechtlichem Sprachgebrauch. Wesentlichste Benennung eines Raumes war darin die 
Gallia, die antiker Définition gemâfi das Gebiet zwischen Rhein, Ozean und Pyrenaen umfafite. 
Zieht man von diesem Raum das zu Ostfranken gehôrende lothringische regnum ab, so erhalt 
man wiederum das westfrankische Reich. Die Zugehôrigkeit Lothringens zum Osten wurde 
zwar seit 925 faktisch anerkannt, die Sonderexistenz dièses Gebildes aber in der Reichsbezeich-
nung betont. Lothringen blieb also Teil der Gallia und gehôrte nicht zur Germania. 
Das geographische Denken eines Flodoard war nun in erster Linie auf den politischen 
Verband seiner Francia, in zweiter Linie aber bereits auf den Grofiraum der Gallia gerichtet, 
was wir anhand der Flodoardschen Terminologie fur Ostfranken zeigen konnten. Bei Gerbert 
vermischten sich die Namen Francia und Gallia zusehends. Die Gallia wurde verstârkt zum 
politischen Bezugsrahmen, auch das Kônigtum Roberts II. klammerte sich an dièse Galliarum 
patria. Die Gallia hatte ihre rein geographische oder kirchenrechtliche Funktion weitgehend 
auf gegeben und konnte mit ail ihren antiken Differenzierungen wie Comata Gallia oder Belgica 
Gallia einen neuen Kreis poli tis cher Vorstellungskraft bietehTder der ideellen westfrankischen 
Reichsvorstellung besser gerecht wurde als die Francia, die nur den tatsachlichen politischen 
Handlungsraum der Monarchie darstellte. Das sich vom historischen Kern her als frankisch 
verstehende Kônigtum mufite sich auf Grund der Zeitlaufe allein auf den Westen beschranken 
und war nicht mehr in der Lage, traditionelle monarchische Môglichkeiten im Osten oder in 
Italien zu nutzen. Die Beziehung der Francia auf die Gallia vermag die Anerkennung dieser 
Realitaten zu démonstrieren. Das auf den Westen geschrumpfte frânkische Reich befand sich 
auf gallischem Boden. Gallien aber war grôfier als die sich immer mehr verengende Francia. Die 
145) So wurde Kaiserin Adelheid, die Gatttn Ottos I. und Mutter der franzôsischen Konigin Emma, mater 
regnorum genannt (Brief 74, S. 105 und Anm. 14). Das deutsch-franzosische Grenzgebiet heifit rtgnorum 
confinium (Brief 117, S. 145). 
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Nutzung der Gallia- Begrifflichkeit bedeutete darum nicht nur die ausschlieflliche Beziehung 
auf den Westen des ehemaligen karolingischen Grofireiches, sondern aktuell die Transponie-
rung einer vergleichsweise bescheidenen Kônigsmacht auf einen grôfieren Rahmen, eine 
imperialisierende Erweiterung der Francia zur Gallia. Wir werden diesen Prozefi, der sich 
gegen Ende des 10. Jahrhunderts andeutete, an der Historiographie Richers verdeutlichen. 
IV. 
Die Chronik Richers14*', die gegen Ende des 10. Jahrhunderts im Remigiuskloster in Reims 
entstand und Gerbert gewidmet war, ist von verschiedenen der bereits herausgearbeiteten 
geographischen Vorstellungen gepragt. Unsere Quelle liegt glùcklicherweise im Autograph des 
Chronisten vor, das zahlreiche Uberarbeitungsspuren tragt und so Einblicke in eine Redak-
tionsarbeit gibt, die die politische und historiographische Konzeption offenlegt. Richers 
Geschichtsschreibung war anspruchsvoller als die Flodoards, er verfolgte ein literarisches und 
politisches Interesse mit seiner Tatigkeit und wollte nicht nur schlicht historische Wirklichkeit 
wiedergeben. Richer hatte von Gerbert, dem wohl bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit,47), 
eine profunde Ausbildung erhalten, konnte die reiche Reimser Bibliothek benutzen14!) und 
kannte zahlreiche antike und friihchristliche Schriftsteller. Besonders war er von der Ge­
schichtsschreibung Sallusts beeinflufit14'', verarbeitete in seine Darstellung aber auch Stucke 
aus Werken von Caesar, Orosius, Sulpicius Severus und Hieronymus. Erste Vorlagen boten 
ihm die Annalen Flodoards, die er bisweilen nur ausschrieb, oft aber wesentlich abanderte; 
hinzu kamen noch Berichte seines Vaters, der in karolingischen Diensten gestanden hatte. 
Die literarische Qualitàt des Richerschen Œuvres ist wesentlich hôher als die vergleichbarer 
westfrankischer Schriften zu bewerten und erinnert an die historiographische Blute der 
Karolinger- oder Ottonenzeit. Richer verfolgte eine Konzeption, und diesem Ziel unterwarf er 
146) Zu Richer vgl. vorlàufig W. GIESE, »Genus« und »vimis«. Studien zum Geschichtswerk des Richer 
von St. Rémi, Phil. Diss. Miinchen, Augsburg 1%9; aufierdem MANITIUS (wie Anm. 29), S. 214ff.; 
ScHNEiDMÛLLER(wie Anm. 5), S. 52 ff. WATTENBACH-HOLTZMANN-SCHMALE (wie Anm. 10), S. 294ff. Bei 
den Zitaten folgen wir der Edition von R. LATOUCHE: Richer, Histoire de France, 2. Bde., Paris 21967 und 
21964 (=Les classiques de l'histoire de France au moyen âge 12/17), dort auch eine knappe Einleitung 
S. III-XVII. 
147) Zu Gerberts Bildung vgl. Uta LINDGREN, Gerbert von Aurillac und das Quadrivium. Untersuchun-
gen zur Bildung im Zeitalter der Ottonen, 1976 (= Sudhoffs Archtv, Beiheft 18); Caria FROVA, Trivio e 
Quadrivio a Reims: l'insegnamento di Gerberto d'Aurillac, in: Bolletino dell'istituto storico italiano per il 
medio evo ed archivio Muratoriano 85 (1974/75), S. 53-87. 
148) Vgl. E. LESNE, Histoire de la propriété ecclésiastique en France V, Lille 1940, zur Kathedralschule in 
Reims S. 276, zur Schule von St-Remi S. 296ff. Zu Quellen und Sdbstândigkeit Richers vgl. GIESE (wie 
Anm. 146). 
149) Dazu R. LATOUCHE, Un imitateur de Salluste au XE siècle, l'historien Richer, in: DERS., Etudes 
médiévales, Paris 1966, S. 69-81. 
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scincn Stoff. Er war jedoch, wie wir noch sehen werden, nicht imstande, dièse Konzeption 
durchzuhalten, so dafi sich zahlreiche Spriinge in der Darstellung und im Sprachgebrauch 
einstellen, die sich bei genauerer Betrachtung aus der Konzeption oder Quellenvorlage heraus 
deuten lassen. 
Richer konnte in seiner Darstellungsweise nicht fiir sich in Anspruch nehmen, moderaen 
Objektivitatskriterien zu geniigen und hàtte dies wohl auch in solcher Weise nicht getan. Da 
ihm die Konzeption jedoch wesentlich war, mufite das Einzelfaktum dieser untergeordnet 
werden. Die ableitbare Zielsetzung kann dann allerdings eine sehr objektive Quelle fur die 
franzôsische Ideengeschichte der Jahrtausendwende sein. Auf die Frage, inwieweit Richers 
politische Intention individuel] gepragt oder Spiegel eines in der Fûhrungsschicht verbreiteten 
Bewufitseins war, werden wir unten noch zuriickkommen. 
Bereits Richers erste Kapitel lassen seinen Gestaltungswillen erkennen. An den Beginn 
seines Werkes stellte der Mônch namlich eine geographische Systematik der Welt und Galliens. 
Die Géographie wird also als wichtige Voraussetzung geschichtlicher Wirklichkeit und 
Handlung gewiirdigt. Richer ordnete seinen Stoff in einen geographischen Rahmen und lieferte 
Prolegomena fur historisches Geschehen. 
Zunachst teilte Richer den Erdkreis in die damais bekannten Kontinente Asia, Europa und 
Africa ein150); dièse Dreiteilung des orbis liefi sich im kleinen verfolgen. Dem Makrokosmos der 
Welt entsprach der Mikrokosmos Galliens. Auch der Mikrokosmos der Gallia zerfiel in drei 
Teile, in die Belgica, in die Celtica und in die Aqukanica,51), die Teilung ûbernahm Richer von 
Caesars Einleitung zum ersten Buch iiber den gallischen Krieg152). 
In der Abgrenzung der drei Gebiete hielt sich Richer strikt an Caesar und liefi die Belgica 
vom Rhein bis zur Marne, die Celtica von der Marne bis zur Garonne und die Aquitanka von 
der Garonne bis zu den Pyrenaen gehen153'. Die Entsprechung von Gallien und der Welt in 
ihrer Dreiteiligkeit mufite nun nicht nur literarischer Topos sein, sondera konnte auch der 
150) Richer I 1, S. 6. Richer benutzte Pauli Orosii historiantm adversum paganos libri VII, ed. 
K. ZANGEMEISTER, 1882 (= CSEL 5), 12, S. 9-11. Dièse Dreiteilung der Welt findw sich auch bei Richers 
Zeitgenossen Adalbero von Laon, Carmen ad Rotbertum Regem Francorum, ed. C. CAKOZZI, Paris 1979 
(=Les classiques de l'histoire de France au moyen âge 32), v. 160-162, S. 12. 
151) Richer I 2, S. 6: Gallia ergo et tpsa in tria distinct* est: in Belgicam, Cekicam, Aquitanicam. 
152) Caesar, Bell. Gall. I 1. 
153) Richer I 2, S. 6/8: Quorum prior, Belgica, a Rheno qui Germaniam ab oceano déterminât, quae, 
multarum gentium ferax, a germinando nomen aceepil exporrigitur nique mfluvium Matronam. Ab utroque 
vero latere, hinc quidem Alpibus Penninis, inde vero mari vallatur, cujus circumfusione insula Brittannka 
efficitur. Celtica autem a Matrona per longum in Garunnam distenditur; cujus latera oceani BritXannici et 
insulae Brittannicae limites habent. Quicquid vero a Garurma distenditur in Pireneum, Aquitanka 
appellatur, hinc Rhodano Ararique atque inde Mediterraneo conlimitans. Constat itaque totius Galliae 
spatium ab oriente quidem Rheno, ab occident* Pyreneo et a septentrione mari Brittannico, ab austro vero 
Mediterraneo cingi. Die Aufteilung entsprach den antiken Prorinzgrenzen in augusteischer Zeit; vgl. etwa 
die entsprechende Karte im Grofien Historischen Welutlas 1, s1972, S. 44. 
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Heraushebung der Gallia und ihrer Bedeutung dienen, zumal der Schritt vom Erdkreis zur 
Gallia ziemlich unvermittelt war. 
Die bisher angefiihrten geograpbischen Kategorien verdeutlichen sehr schôn das Fortwir-
ken antiker Géographie, der bislang noch kaum etwas Neues im Mittelalter hinzugefiigt worden 
war. 
Bereits in seinem zweiten Kapitel brach Richer seine Kategorien jedoch auf. Er batte schon 
vorher seine Kenntnis der Etymologien Isidors von Sevilla zu erkennen gegeben, denen er 
dessen Erklàrung des Begriffs Gallia entnahm1S4), bevor Richer seine Aquitanica etwas naher 
erlâuterte und neben der Garonne und den Pyrenaen noch die Linie Rhône-Saône im Osten und 
Mittelroeer im Sùden angab155). Wenn wir Aquitanien aber auf das Dreieck Ozean-Garonne-
Pyrenaen eingrenzen, dann sind das Mittelmeer und die Flûsse Rhône - Saône als Grenzlinien 
vôllig unerklarlich. Richer mufite neben Isidors Erklàrung des GaZ/w-Begriffs noch dessen 
Abgrenzung der Aquitania gekannt haben154', die fur Isidor und fur das spàtere Mittelalter -
wir sahen es bereits fur Flodoard und andere Quellen des 10. Jahrhunderts - an der Loire 
begann. Wenn dem so war, wird auch die Rhône-Saône-Linie als weitere Grenze sinnvoll. 
Richer hat im folgenden auch die Aquitania stets an der Loire beginnen lassen1571, sich also an 
den zeitiiblichen Sprachgebrauch gehalten. 
Die Ûbernahme der Caesarschen Définition erfolgte danach aber aus einem stilistisch-
literarischen Interesse, da sie sogleich fur die weitere Folge des Berichtes vergessen wurde. 
Ahnlich inkonsequent war Richer dann auch fur die Belgica, die eigentlich an der Marne 
aufhôren mufite. Zwar wurde die Belgica im Osten vom Rhein158) begrenzt und von der 
Germaniaxvt) unterschieden, oft jedoch nur zur Kennzeichnung des Herzogtums Lothringen 
154) Richer 11, S. 6 : Gallia a candore vocatur, eo quoi candidioris speàei insigne tins oriundipraeferant... 
in Anlehnung an Isidori Hispaliensis episcopi etymologiarum sive originum libri XX, ed. W. M. LINDSAY, 
2 Bde., Oxford 1911, hier Bd. 2, XIV, IV, 25 : Gallia a candore populi nuncupata est; yàXa enan Graece lac 
dicitur..Montes enim et rigor caeli ab ea parte solis ardorem excludunt, quo fit ut condor corporum non 
coloretur. 
155) Richer I 2, S. 8. 
156) Isidor, Et. XIV, IV, 27: Aquitania autem ob obliquis aquis Ligeris fluminis appellata, qui explurima 
parte terminus eius est, eamque pene in orbem àngit. Aus der Karte, die HAJUUES (wie Anm. 6), S. 38, aus 
der Notitia Galliarum (wie Anm. 6) zusammengestellt hat, geht gleichfalls hervor, dafi Aquitanien in der 
Spïtantike bis zur Loire reichte. 
157) Richer 148, S. 98, plante Kônig Rudolf einen Kriegszug m Aquitaniam und riickte bis zur Loire vor, 
wohin ihm Gesandte des aquitanischen Heizogs Wilhelm entgegenkamen; die Loire war also die Grenze 
des aquitanischen Herzogtums. Richer 164, S. 122, ûberschritt Rudolf die Loire und kam sogleich in die 
ïufieren Marken der Aquitania. Zwei Ortsangaben kônnen diesen Befund noch erhàrten: Sowohl das 
nôrdlich der Garonne liegende Poitiers wurde in Aquitanien angesiedelt (III3, S. 10) als auch die Arvemiae 
fines als Aquitaniae pars betrachtet (III4, S. 12); auch die Auvergne behndet sich nôrdlich der Garonne. 
158) So kam Otto II. Rbeno transmisso in die Belgica (Richer II18, S. 154; II 53, S. 214). 
159) Richer III1, S. 8. 
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herangezogen1M), das jedoch nicht an der Marne, sondera an der Maas begann161). Da Richer 
nur ein einziges Mal das andernorts ùbliche Substantiv Lothariensesia> benutzte und das 
dazugehôrende regnum weitgehend negierte163', fallt eine Entscheidung, was die Belgica im 
Einzelfall meinte, oft schwer, denn andererseits gebrauchte Richer den Begriff auch im 
urspriinglichen Caesarschen Sinne und kannte eine belgische Kùste um Boulogne-sur-Mer164). 
Dann aber wurden Stadte wie Reims, Laon, Châlons, Thérouanne und Soissons, die nach 
Richers zweitem Kapitel in die Belgica gehôrten, da sie nôrdlich der Marne lagen, der Celtica 
zugeschlagen165', die ganz offensichtlich mit Flodoards Francia identisch zu sein scheint166'. 
Die hieraus resultierende Verwirrung ist nur fur den Einzelfall erklarbar, ergibt sich aber oft aus 
der Flodoardschen Vorlage. Bisweilen wurde die Francia Flodoards namlich in Cekkaïvr>, 
meist jedoch in Gallia geandert, so dafi der urspriinglich enge Handlungsspielraum des 
160) Dieser Bezug wird vôllig eindeutig in Richer 136, S. 74; 139, S. 78; II17, S. 152; II19, S. 156; II29, 
S. 170; II83, S. 268; II86, S. 274; II92, S. 282; III67, S. 82; III77, S. 96;III82, S. 102/4, III98, S. 124; III 
99, S. 126; III100, S. 128; ni 102, S. 130; III108, S. 138; IV10, S. 158. Richer hatte II61, S. 228, Otto I. 
zunachst rex Belgicae genannt, dann jedoch den geographischen Zusatz wieder gestrichen. III6, S. 14, war 
die Belgica Grenzland Ottos I., III81, S. 100, ging ein (oder auch der?) Belgicae pars nach dem mifiglûckten 
Feldzug 978 im Jahre 980 endgiiltig an Otto II. iiber. Richer III1, S. 8; III12, S. 20; III97, S. 124; III103, 
S. 130, war mit der Belgica das ostfrïnkische Herzogtum gemeint. 939 huldigten die Belgici exteriores 
Ludwig IV. (II17, S. 152), begiinstigten den Westfranken (II18, S. 154, mit der Nennung von Belgici) und 
kampften gegen die Germant (II 19, S. 154/6). Die Belgae schliefilich waren die unter ostfrankischer 
Herrschatt stehenden Lothringer (II92, S. 282; III98, S. 124; III100, S. 128; III103, S. 130; III108, S. 140; 
IV 90, S. 294. So wurde Otto II. zum Kônig [per] Germafnos] et Belg[asJ gemacht (III67, S. 82). Unklar 
mufi die Bedeutung der Galli Belgae (IV 90, S. 292), die vielleicht die westfrankischen Bewohner der Belgica 
waren, bleiben. 
161) Richer schrieb zwar nie explizit, dafi die M osa Grenzflufi war, liefi diesen Tatbestand aber gleich 
dreimal deutlich werden. Wâhrend des Feldzuges Lothars 978 begannen sofort hinter der Mosa die 
Spahaktionen der westfrankischen Truppen, man befand sich folgiich auf feindlichem Land (III69, S. 86). 
Als Ort des Kônigstreffens 980 bot sich die Maas als Grenzflufi an: et quia circa fluvium Mosam régna 
amborum conlimitabant, in locum qui Margolius dicitur eis sibi occurrere placuit (III80, S. 100). Das Reich 
Roberts II. scbliefilich reichte von der Maas bis zum Ozean (IV13, S. 166). An anderer Stelle freilich ging 
Odo in die Belgica, fluvio Matrona remenso (I 13, S. 34). 
162) Anlâfilich einer Synode wurden Lothariensium episcopi benannt (TV 59, S. 244); Richer diirfte wohl 
eine Vorlage ausgeschrieben haben. 
163) Andernteils wufite Richer, dafi Otto II. nicht nur das germanische Kônigreich, sondera auch ein en 
Teil Galliens, namlich Lothringen, besafi (regnum Germaniae cum GaUiarum aliqua parte, III67, S. 82). 
164) Richer II 7, S. 140: in partes Belgicae mari continuas. 
165) Fur Reims, Laon, Châlons und Thérouanne 112, S. 32; fur Soissons 116, S. 38. Richer sorgte fur 
Verwirrung, wenn er an anderer Stelle wieder seine ursprungliche Systematik durchhielt und Reims (114, 
S. 36) und Soissons (I 21, S. 50) in die Belgica zuriickverlegte. 
166) Der Richersche Gegen satz Celtica - Belgica wurde dann ungefïhr dem Flodoardschen Begriffspaar 
Francia - regnum Lothariense entsprechen. 
167) Die Francia Flodoards wurde von Richer 121, S. 52, und 137, S. 74, in Celtica geandert; eine ahnliche 
Tendenz lafit sich auch 139, S. 78; 146, S. 92; III , S. 124, feststellen. Auf die Celtica bezog Richer auch ein 
fruhrobertinisches (fiktives) Herzogtum Roberts (I.). Wenn Robert als Celticae (Galliae) dux auftauchte 
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westfrànkischen Kônigs und des Adels eine scheinbar ungemeine Ausweitung erfuhr. Es mag 
auf der Hand liegen, wenn bei solchen Ànderungen einige Ungereimtheiten passierten, von 
denen hier nur eine exemplarisch vorgefiihrt sein soll: Richer berichtete zum Jahr 944 von der 
Rûckkehr Ludwigs IV. aus Aquitanien in Gallium,M). Da Aquitanien zur Gallia gehôrte, bleibt 
dieser Bericht zunachst seltsam, erklart sich aber sogleich, wenn man die Flodoardsche Vorlage 
vergleicht, nach der Ludwig IV. aus dem Sùden in Franciam zuriickkehrte16'). Die Interessen, 
die Richer am Austausch dieser Begriffe gehabt haben dûrfte, sind aber mit dem Hinweis auf die 
Flodoardsche Diktion noch nicht geklàrt, sie kônnen nur im grofieren Zusammenhang gedeutet 
werden. 
Fassen wir unsere Beobachtungen zu Richers geographischen Einheiten zusammen: Richer 
schrieb eine Geschichte Galliens und seiner Bewohner, nicht etwa eine «Histoire de France*, 
wie der Herausgeber und Ùbersetzer des Richerschen Textes Robert Latouche glauben machen 
will170>. Die Gallia Richers war nicht nur die geographische und kirchenpolitische Einheit171', 
die wir bereits bei Flodoard erkennen konnten, sie war auch der politische Raum der 
Richerschen Geschichte und letzten Endes der friihen franzôsischen Monarchie und Politik. 
Das damit entstandene Reich erhielt eindeutig natiirliche Grenzen, um deren Darstellung sich 
Richer sehr bemûht zeigte. Auch fur den Mônch aus St-Remi war en - wie bereits fur Flodoard -
Flufi grenzen natiirliche Abgrenzungslinien; besonders klar wurde dies in der Uberarbeitung 
des urspriinglichen Sprachgebrauchs. Im urspriinglichen Text hatte Richer als Ostgrenze der 
Aquitanica dieprovincia Lugdunensism) angegeben, dies dann aber in die bereits behandelte 
Rhône-Saône-Linie umgewandelt. Wenngleich daftir auch stilistische Gronde einer deutliche-
(I 14, S. 34/6; 116, S. 40; 128, S. 64), so entsprach dies nicht der verfassungsgeschichtlkhen Wirklichkeit, 
sondern Richer projizierte den frankischen Dukat der Robertiner auf Robert (I.) zuriick und ersetzte den 
Gentilnamen der Franken durch den Landesnamen der Celtica. 
168) Richer II 39, S. 190. 
169) Flod. Ann. 944, S. 91. 
170) So der Titel der Edition von LATOUCHE; intéressant ist in diesem Zusammenhang auch die 
Ûbersetzung LATOUCHES. Hatte er 12, S. 9, Gallia noch mit »la Gaule» wiedergegeben, so iibersetzte er die 
Uberschrift von 13 Mores Gallorum (S. 8) bereits mit «Portrait des Français* (S. 9). Der Richersche Gallien-
Bezug wird also iiberspitzt auf die Franzosen zugeschnitten, die Ubersetzung leider nicht konsequent 
durchgehalten. 
171) Gallia wurde als geographische Grôfie aufier an den bereits zitierten Stellen noch benutzt: 14, S. 10, 
12,14; 114, S. 34; 116, S. 38; 139, S. 78; 146, S. 92; 148, S. 96; 154, S. 106; II3, S. 128; II4, S. 130, S. 132; 
II7, S. 138; II27, S. 166; II71, S. 244; II95, S. 284; II96, S. 284; III17, S. 24; III26, S. 34; III29, S. 36; 
III43, S. 50; III49, S. 58; III55, S. 64; III65, S. 80; III74, S. 90; III77, S. 94; III88, S. 114; IV 2, S. 146; 
IV 10, S. 158; IV 51, S. 230/2; IV 52, S. 234; IV 89, S. 288; IV 95, S. 302; IV 96, S. 304, S. 306; IV 104, 
S. 322, 324. In kirchenrechtlichem Zusammenhang tauchten die Bischôfe der Provinzen Gallia und 
Germania I 54, S. 106; II 67, S. 238; II 68, S. 240; IV 95, S. 304; IV 99, S. 312, auf. 
172) Richer 12, S. 8 und Anm. e. Ahnlich konsequent verfuhr Richer mit der Siidgrenze der Aquitanica, fur 
die zunachst anstelle der Pyrenàen Hiberum, qui Hiberiae regioni nomen indidit utqut in octanum stand 
(I 2, S. 8 und Anm. c). 
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rcn Ausdrucksform vermutet werdcn diirfen, so scheint doch die Idée natiirlicher Grenzen fur 
Richers geographische Vorstellung eine nicht zu unterschatzende Rolle gespielt zu haben. 
Nun war Richers GaUia-Defuuûon nicht neu; iiberraschend ist allenfalls die Kenntnis 
antiker Géographie, die Richer in der Wiedergabe seiner Quellen verriet. Neu ist jedoch die 
systematische, bisweilen zur Verkrampfung neigende Wandlung des offiziellen Reichsnamens 
als Frankenreich mit einem Frankenherrscher zum Gallierreich mit einem Kônig der Gallier; 
und gerade darin zeigt sich Richers historiographisches Kalkûl. Die wenigen Belege, die wir fur 
rex Francorum173), regnum Francorumu*\ regnum Franciaem\ dux Francorumut\ Franci177> 
oder Fronda17*1 haben, liegen mit einigen erklârbaren Ausnahmen sehr nahe an Richers 
Gegenwart. Immer haufiger war Richer gezwungen, Geschichte nicht zu komponieren, 
sondera auszuschreiben, da die Oberpriifbarkeit durch den zeitgenossischen Léser grôfier 
wurde. Wenn Hugo d. À. Galliarum dux179> hiefi, obwohl der Chronist den korrekten Titel 
Francorum dux aus der Flodoardschen Vorlage kannte1<0), blieb Hugo Capet, in dessen 
Regierungszeit Richer seine erste Redaktion verfafite, verfassungsgeschichtlich korrekt dux 
Francorum mK Richer scheute sich nicht, sowohl die Kônigstitel der Franken als auch die der 
173) Zu 948 wurde Ludwig IV. in einer Rede des pàpstlichen Legiten Marinus rex Francorum genannt 
(II 75, S. 252). Lothar schickte als rex Francorum eine Botschaft an den rex Italiae Otto (III45, S. 54), spater 
einen wohl von Richer fingierten Brief (vgl. Hrsg. S. 109, Anm. 3) an Konrad von Burgund (III86, S. 108), 
und Lothars Gattin Emma nannte sich in einem Schreiben an ihre Mutter, Kaiserin Adelheid - von Richer 
als vermeintliches Original zitiert - Francorum regina. IV 60, S. 246, zitierte Richer den Treueid Erzbischof 
Arnulfs von Reims an die reges Francorum Hugo und Robert II. (auch in MG SSIII, S. 661). Aile dièse 
Belege wurden aus Vorlagen oder offiziellen Originalen entnommen. Nur einmal nannte Richer Hugos 
Feinde im eigenen Sprachgebrauch hottes régis Francorum (IV 49, S. 222). 
174) Richer I 33, S. 70; III 91, S. 114/6; IV 97, S. 308. 
175) Nach Richer IV 49, S. 222, machte Karl von Niederlothringen Anspriiche auf das regnum Franàae 
geltend. 
176) Richer III15, S. 22; III68, S. 84. IV 97, S. 308, warfen Anhanger Kônig Hugos Bischof Adalbero von 
Laon Verrat vor; er hïtte beabsichtigt, Graf Odo mit Hilfe von Otto III. zum Francorum dux zu erheben. 
Wa ersehen hieraus, dafi dièses Herzogsamt in der zeitgenossischen Vorstellungswelt nicht an die 
Robertiner gebunden zu sein brauchte. 
177) Dafi Remigius Francorum apostolus bzw. Francorumpatronus hiefi (II69, S. 240; III25, S. 32; III26, 
S. 34), braucht wegen der Reimser Tradition nicht verwundern; hier hatte sich ein Gallien-Bezug nicht gut 
ausgenommen. Richer I 7, S. 20, wurde Odo auf einem Heerzug von principes Francorum atque 
Aquitanorum umgeben; dièse Frand waren folglich Nordfranzosen. Nach IV 2, S. 146, einer fingieiten 
Rede Ludwigs V., war Otto III. Francorum hostis, und IV13, S. 166, wurde Robert II. Francis lauiantibus 
gekront. Die beiden letztgenannten Belege veranschaulichen die Reichsvolkproblematik in Westfranken, 
der sich Richer mit seiner Ga/ia-Terminologie nicht entziehen konnte. 
178) Fronda wurde nur einmal II99, S. 290, benutzt, als Ludwig IV. in Franàam zuriickkehrte; die Fronda 
steht hier im Gegensatz zur Aquitanica. Richer folgte in dieser Passage Flod. Ann. 951, S. 130. 
179) Richer II 2, S. 126; II 95, S. 284; m 1, S. 8. II 39, S. 188, setzte ihn der karolingische Kônig zum 
omnium Galliarum dux ein, II2, S. 128, war Hugo dux ... Gattorum. 
180) Die zeitgenossischen Belege fiir die Titulatur bei KIENAST, Herzogstitel (wie Anm. 7), S. 58 ff. 
181) Richer III15, S. 22; ni 68, S. 84. 
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Gallier auf die Herrscher, die er selbst noch kannte, namlich Lothar, Hugo Capet und 
Robert IL, anzuwendenm). Der erste Herrscher, der den korrekten westfrankischen Titel rex 
Francorum erhielt, war Ludwig IV.1U). Richer ûbernahm hier eine Rede des Legaten Marinus 
anlâfilich der Ingelheimer Synode von 948, aus der der Titel ebenso unbemerkt in die Richersche 
Darstellung eingeflossen sein mag wie der Reichstitel eines regnum Francorum anlâfilich einer 
Synode von 921 de... statu regni Francorum1<4). Der nachste Beleg fur regnum Francorum lag 
dann schon mehr als ein halbes Jahrhundert spàter'anlâfilich der Promotio Ludovici (V.) m 
regnum Francorum1MK 
Richers Neigung, von der engen Francia wegzukommen und eine gallische Geschichte zu 
schreiben, lâfit sich gerade fur die Friihzeit seiner Darstellung in ûberaus grofier Breite belegen. 
In wenigen Sàtzen seines dritten Kapitels bezog der Chronist namlich die Geschichte semer 
Gallier auf den geschilderten Raum, nachdem er kurz die Sitten der einzelnen gallischen Vôlker 
vorgefûhrt hatte. Mit der Taufe durch Remigius, an anderer S telle ûbrigens Apostel der 
Franken1*6', begann die ûberaus strahlende Geschichte eben der Gallier (nicht etwa der 
Franken) mit ihrem ersten christlichen Kônig, dem dann zahlreiche Kaiser in der Herrschaft der 
res publiai bis hin zu Karl III. (dem Einfaltigen) folgten; mit dem letzteren wollte Richer seine 
Geschichte beginnen187). Dafi dieser Abrifi recht eigentlich eine Frankengeschichte war, vergafi 
Richer kurzerhand, und die Diskussion, ob er es eventuell nicht besser gewufit habe, ist 
angesichts der historischen Kenntnisse der Reirnser Umgebung mûfiig. 
Richer negierte es einfach, und er verschwieg auch die frankische Ostexpansion, das 
karolingische Grofireich und den Zerfall dièses Reiches im 9. Jahrhundert, also aile jene 
Geschehnisse, die die bisher behandelten westfrankischen Autoren des 10. Jahrhunderts 
durchaus kannten. Der Reirnser Mônch nahm sich die darstellerische Freiheit, auf dièse 
Sachverhalte zu verzichten, scheute sich aber nicht, die gallische Geschichte, der er die 
frankische Komponente geopfert hatte, zu glorifizieren und mit einem imperialen Grofireichs-
nimbus zu umhûllen. Wir wiesen bereits drauf hin, dafi nach Richers Meinung von Chlodwig 
bis zu Karl III. tiichtige Kaiser den Staat regiert hà'tten1W>. Dièse Herrschaft vollzog sich un 
182) Lothar war in 67, S. 82, Gallorum rex, III45, S. 54, und III86, S. 108, jedoch rex Francorum. Àhnlich 
wurden Hugo Capet und Robert II. einmal als reges Francorum (IV 60, S. 246), ein anderes Mal als 
Gallorum reges gemeldet (TV 95, S. 304). Die Ûbergabe der Normandie an die Normannen, die nach Richer 
nicht von Karl III., sondern von den Galliae primates vorgenommen wurde, erfolgte mit der Auflage, die 
Belehnten mûfiten hinfort den reges Galliarum treu ergeben sein. 
183) Richer II 75, S. 252. 
184) I 33, S. 70. 
185) III 91, S. 114/6. 
186) Vgl. oben Anm. 177. 
187) Richer I 3, S. 10. 
188) Ibid. : Quorum (se. Gallorum) quoque primus rex christianus Clodoveus fuisse traditur. A quoper 
succedentia tempora anperatoribus egregiis res publia gubemata fuisse dinoscitur usque ad Karolum, a quo 
historiae sumemus initium. 
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wohlbekannten Bild des rempublicam gubemare, immerhin ein Partikelchen der Kaisertitula-
tur Karls des Grofien"". 
Wenn im 9. Jahrhundert Odo vor einer Normannenschlacbt seine Truppen daran erinnerte, 
dafi ihre Vorfahren, die Galli, fast den ganzen Erdkreis und vor allem dessen Hauptstadt Rom 
erobert hatten190), wenn der einzige westfrankische Herrscher, der die Kaiserkrone erlangte, 
namlich Karl der Kahle, gleich ab Germanamm atque Gallorum imperator egregiusm^ 
auftauchte, so wurde dièse impériale Oberhôhung auch spàter noch im friïhen 10. Jahrhundert 
durchgehalten; die ubrigen Teile des ehemaligen Grofireiches fanden sich an die Peripherie der 
Geschichte gedrangt und einem grofigallischen Zentralismus unterworfen. Hatte Flodoard 
noch ziemlich breit von Vorgangen in Ostfranken bericntet, so vollzog sich in der Richerschen 
Darstellung ostfrankische Politik nur als Funktion gallischer Expansion. Nicht ein einziges Mal 
wurde Richer der faktischen Vormachtstellung des ottonischen Reiches gerecht, ja er ver-
schwieg sogar das Kaisertum"2', von dem Flodoard wie selbstverstandlich berichtet hatte193'. 
Der gesamtgallische Anspruch Richers kam erstmals in der Kônigserhebung Karls III. zum 
Vorschein, wobei die prekare Lage des Karolingers und das Kônigtum Odos mit keinem Wort 
gewiirdigt wurden. Es mag nicht erstaunen zu horen, dafi bei der Wahl die Bischôfe der Celtica 
aus Reims, Laon, Thérouanne und Châlons anwesend waren, stutzig macht jedoch die 
Meldung, auch die Erzbischôfe von Mainz, Kôln und Trier hàtten als Vertreter der Belgica 
teilgenommen"4'. Dies ist historisch natiirlich fabch, denn Lothringen (Mainz zumal) gehôrte 
zu jener Zeit zum Osten und wurde erst 911 von Karl III. fur Westfranken gewonnen. Zum 
ersten Maie erkennen wir, wie historische Realitatsebenen von Richer zur Oberhôhung seiner 
189) Zu dieser vgl. H. BEUMANN, Nomen imperatoris. Studien zur Kaiseridee Karls des Grofien, in: 
H Z 185 (1958), S. 515-549, Nachdr. in DERS., Wissenschaft vom Mittelalter (1972), S. 255-289; 
H . WOLFRAM (wie A n m . 26), S. 20. 
190) Richer I 7, S. 20/22: Eorum quoque majores perte tqtum orbem debeliasse, ipsumque caput orbis, 
Romam, immaniter attrivisse. 
191) I 4, S. 10. Dieser Germanorum atque Gallorum imperator egregius soll angeblich abavus (dies ist 
genealogbch falsch, Karl der Kahle war avus) Karls III. sein, mit dem Richer begann. Die wesentlichen 
historischen Stationen der Friihzeit waren also Chlodwig - Karl der Kahle - Karl III. 
192) In seiner Interprétation der Richerschen Position zum ottonischen Kaisertum bleibt BEZZOLA (wie 
Anm. 59), S. 105 ff. inkonsequent. Tatsâchlich leugnete Richer ein ottonisches Kaisertum und nannte 
Otto I. und Otto III. nur rex. Auch Otto II. blieb meistens rex, obgleich Richer die ottonische 
Italienpolitik durchaus kannte (so III4, S. 52; III45, S. 54, fur Otto I. ; III81, S. 100; III84 und 85, S. 106/8 
fur Otto II.). Einzig im Bericht vom Disput Gerberts mit dem Sachsen Odelrich vor Otto II. in Ravenna 
bezeichnete Richer seltsamerweise Otto II. als augnstus (III56, S. 66, S. 68; III58, S. 70; III59, S. 70; III60, 
S. 72, III61, S. 74; III65, S. 80), einmal als imperator (III57, S. 68); ein anderes Mal liefi er Gerbert seinen 
Herrn als o magne Caesar Auguste (III59, S. 70) anreden. Der Bericht scheint von Gerbert, dem Adressaten 
des Richerschen Werkes, ûbernommen worden zu sein (vgl. SCHNEIDMùIXER (wie Anm. 5), S. 190 und 
Anm. 25). 
193) Dazu BEZZOLA (wie Anm. 59), S. 46ff. 
194) Richer I 12, S. 32. 
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Herrscher und seines Reiches vermischt wurden. Dan" Riçher dies sehr bewufit tat und durchaus 
die wahren Begebenheiten kennen mufite, werden wir noch sehen, es ist aber bereits aus der 
Reimser Chronistik des 10. Jahrhunderts zu schliefien, die die historischen Vorgange ùberliefert 
hatte. 
Gleich nach seiner Anerkennung aïs Kônig versuchte sich Karl III. in der Aufienpolitikund 
Herrschaftssicherung. In der urspriinglichen Fassung der Chronik hatte Richer einen ersten 
Kônigsumritt vermeldet, auf dem der Karolinger zahlreiche Huldigungen empfing, zunachst in 
Neustrien195), das er zusammen mit Robert, dem Herzog der Celticam\ bereiste, dann in 
Lothringen bzw. in der Belgica, wo er die kôniglichen Statten einnahm, und schliefilich bei den 
Sarmaten, Angeln und weiteren iiberseeischen Vôlkern1,7). In der endgiiltigen Fassung anderte 
Richer aber die Belgica in Saxonia um und fiigte hinzu, Karl III. habe Heinrich, immerhin von 
kôniglichem Geblùt, nach seinem Zug durch Sachsen dort zum Herzog eingesetzt1,8>. Sachsen 
ware demnach ebenso wie das Land der Sarmaten und der iiberseeischen angelsâchsischen 
Vôlker den Galliern mit ihrem grofien Kônig Karl unterworfen. 
Der Historiker, der die klagliche Wirklichkeit karolingischer Herrschaft zu Beginn des 
10. Jahrhunderts kennt, mag iiber solche Berichterstattung den Kopf schûtteln, und in der Tat 
fuhrten dièse Klitterungen Richers zu einer schweren Diskreditierung des Autors. Fraglich war 
nur, ob Richer es nicht besser wufite und bewufit log, also die vornehmste Aufgabe des 
Geschichtsschreibers, môglichst objektiv zu berichten, absichtlich vernachlassigte und sie 
kleinlichen Parteiinteressen opferte"9'. 
Richer spann die begonnene Erzahlung dann sogar noch weiter und berichtete in seiner 
ersten Fassung von der Auflehnung des lothringischen Herzogs Giselbert gegen seinen Kônig, 
anderte dies aber in seiner endgiiltigen Redaktion so ab, als habe sich Heinrich als sachsischer 
195) I 14, S. 36. Richer benutzte hier wieder den Begriff Neustria, der im 10. Jahrhundert sehr sehen 
geworden war (vgl. oben Anm. 61), wohl um das Gebiet der Robertiner zu beschreiben (15, S. 16; 128, 
S. 64; 129, S. 66; II 60, S. 228; III 2, S. 10; m 3, S. 10; III13, S. 22). 
196) Das-Robertsche Herzogtum war natûrlich eine Rûckprojektion Richers, fur den der Grofivater Kônig 
Hugos auch schon Cekicae (Galliae) dux hiefi (vgl. oben Anm. 167). 
197) 114, S. 36 und Anm. d-i. 
198) In der endgiiltigen Fassung stand dann (114, S. i6):EtsicRotbertoGalliaCelticacollaUi,inSaxoniam 
secedit; cujus urbes sedesque regias lustrons cum oppidis, nullo retmente, obtinuit. Ubi etiam Heinricum regio 
génère inclitum, ac inde oriundum, ducem omnibus praefecit. Sarmatas absque praelio subdkos habuit. 
Anglos quoque ac reliques transmarinorum populos mira benrvoltnùa sibi adaegit tamen, per decennium. 
Wie ein Vergleich der in Bamberg befindlichen Handschrift ergab, unterlief LATOUCHE hier offensichtlich 
ein Lesefehler; der letzte Satz mûfite ab vix tamen per decennium wiedergegeben werden, wie der Hrsg. 
allerdings nur in einer Fufinote (Anm. i) selbst richtig angibt. Vgl. zur Hs. unten Anm. 225. 
199) Die Quellenkririk wurde bisweilen mit stark moralisierenden Kategorien geiibt, wobei Richer dann 
verstândlicherweise besonders schlecht wegkam (so etwa bei K. WrmcH, Richer iiber die Herzoge 
Giselbert von Lothringen und Heinrich von Sachsen, in : Forschungen zur Deutschen Geschichte 3 [1863], 
S. 108; von einem âhnlich moralischen Standpunkt geht noch KIENAST, Deutschland [wie Anm. 4], S. 489f. 
aus). Diskussionsiiberblick bei GIESE (wie Anm. 146), S. 10-16. 
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Herzog gegen seinen Lehensherren erhoben, also die Vasallentreue gebrochen200'. Betrachten 
wir das Richersche Bild der Reichsgeographie, so beherrschte Karl III. neben seinem Zentrum 
Gallien aile Randgebiete - von Osteuropa bis zu den britischen Inseln. Und eraeut erfahren wir 
eine Verschiebung von Realitàtsebenen im zeitlichen Rahmen, denn Richer berichtete die 
Geschichte Karls III., den er ansonsten treffend einzuordnen wufite, als Geschichte Karls des 
Grofien oder allenfalls Karls des Dicken. 
Er setzte fur Karl III. die formelle Einheit des karolingischen Grofireiches voraus, 
schmûckte den vermeintlichen Sachsenzug Karls III. mit Begebenheiten des Sachsenkrieges 
Karls des Grofien aus und machte trotzdem den fiktiven grofifrànkischen Herrscher »nur« zum 
gallischen Kônig, der seine peripheren Vasallen dominierte. 
Dabei wufite Richer ganz offensichtlich von der Falschheit dièses Bildes, denn plôtzlich 
erzahlt uns unser Chronist von dem nicht wegzuleugnenden Kônigtum des ersten Sachsen. Wir 
haben schon gesehen, wie schwer sich Flodoard mit dem Kônigtum Heinrich I. tat. Richer war 
dann zu einer zweifelhaften Gedankenfiihrung gezwungen, die ihn freilich erneut diskreditier-
te. Heinrich I., so liest man staunend im zweiten Buch, sei namlich wegen der Slawengefahr 
notgedrungen zum Saxoniae ... rex gemacht worden, da der légitime gallische Herrscher 
Karl III. noch in den Windeln gelegen habe201'. Derselbe Karl hatte aber mehrere Kapitel 
vorher den Sachsen anlâfilich seines Kônigumrittes zum Herzog der ôstlichen Provinz 
eingesetzt. 
Es fallt schwer, diesen kapitalen Widerspruch zu deuten. Den historischen Hintergrund 
dûrfte ein Brief Erzbischof Fulcos von Reims an Arnulf von Kàrnten aus dem Jahre 893 bieten, 
der in der Reimser Kirchengeschichte Flodoards ùberliefert ist. Hierin bat Fulco den 
ostfrânkischen Herrscher um die Anerkennung Karls III., der im Streit mit dem vom 
westfrànkischen Adel urspriinglich erhobenen Kônig Odo lag. Dessen Wahl erklarte Fulco nun 
mit der Minderjàhrigkeit Karls III. und der unmittelbar drohenden NormannengefahrM2). Wir 
diirfen sicher sein, dafi Richer diesen Brief kannte; ein drittes Mal vermischte er also die 
historischen Realitàtsebenen, komponierte verschiedene Elemente und liefi in der Figur 
Heinrich I. plôtzlich Zùge Odos zum Vorschein kommen, die den von Richer selbst 
geschilderten Tatsachen dann aber leider widersprachen. Es hiefie aber, Richer bodenlose 
Dummheit zu unterstellen, nâhme man an, er habe dièse Spriinge nicht selbst bemerkt. 
Vielmehr suggerierte er dem Léser wohl ganz bewufit eine verfâlschende Mischung objektiver 
200) Richer 122, S. 56 : At rex, bono suorum usus œnsilio, per Heriveum metropolitanum ducem Heinricum, 
qui m Saxonia omnibus praeerat, accersit. Hic enim ab Rotberto persuasifs, atm aliis ab rege discesserat. In 
der ursprûnglichen Fassung stand (Anm. d): At Remorum metropoliuneiHerivei consilio usus GisUbertum 
qui in Belgica omnibus potior erat per legatos accersit. 
201) II 18, S. 154, berichtete Richer, Ottos I. Vater Heinrich sei wegen der Sdavorum improbitas zum 
Saxoniae rex gemacht worden, und zwar quod Karolus, cui rerum summa debebatur, adhuc in cunis 
vagiebat. 
202) Flod. Hist. IV 5, S. 563 : Hic Karolus adhuc admodum corpore simul et scientia parvulus existebat nec 
regni gubemacuUs idoneus erat, et, instante immanissima Nordmannorum persecutiont, periculosum erat 
tune eum eligere. 
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historischer Tatbestande und hielt seine Grofireichsfiktion noch lange durch. Zwar billigte er 
Otto I. die Titel eines rex Germaniae203^, eines rex Germanorum204\ eines rex Transrhenen-
sium20^, eines rex Italiae20^ oder eines rex Saxoniae2Ssr> zu, hielt jedoch die Illusion seines 
gallischen Grofireiches dann sehr lange aufrecht. Noch zu Lothars Wahl 954 kamen von Ost 
und West Fiirsten208', und auch fiir die zweite Hàlfte des 10. Jahrhunderts wurde am 
historischen Anspruch Galliens auf die Belgica, also Lothringen, festgehalten, ohne dafi die 
Erwerbung des Mittelreiches durch Heinrich I. Erwàhnung fand209). 
Die Ûberhôhung des gallischen Reiches beruhte jedoch nicht nur auf dessen fiktiver 
geographischer Ausdehnung, sondern war auch durch seine Mehrteiligkeit, durch verschiedene 
régna, gepragt. Dafi sich in Gallien mehrere régna befanden, sahen wir schon. Als handelnde 
Gruppe zeigten sich bei Flodoard meist die Fûrsten des regnum Franciae. Fiir Richer waren es 
nun die regnorum principes210), die den Kônig wahlten2"' und die als regnorum primates am 
Begràbnis Lothars 986 teilnahmen212). 
Die multiregnale Ûberhôhung des gallischen Reiches213> war die zweite Komponente einer 
Herrschaftskennzeichnung; das Reich selbst erstreckte sich in Richers Gegenwart immerhin 
noch a Mosa fluvio usque Oceanum2UK In der hier anklingenden Anerkennung der Maas als 
203) Richer III 44, S. 52, rex Germaniae et Italiae. 
204) II 49, S. 206; III 67, S. 82. 
205) II49, S. 208. Richer modifizierte hier die Flodoardsche Titulatur etwas. Eine weitere Ubernahme aus 
dem Flodoardtext war die Bezeichnung Heinrichs I. als T[rans]rhenensis (I 20, S. 48; I 21, S. 52). 
206) Richer III 45, S. 54. 
207) II 30, S. 172. 
208) III 1, S. 8: Adveniunt itaque ah Ottone rege omîtes ex Belgica duce Brunone principes, sed et ex 
Germania aliqui. Adest etiam Hugo Galliarum dux. Conveniunt quoque Burgundiae et Aquitaniae 
simulque et Gotbiae principes. Episcopi etiam a diversis regionum urbibus conveniunt. Atque hi omnes in 
urbem Remorum apud Gerbergam reginam pari voto collecta sunt. Omnium fit consensus. Omnibus animo 
inest Lotharium patri defuncto succedere. 
209) III67, S. 82: Pênes quem (se. Ottonem II) regnum Germaniae cum Galliarum aliqua parte usque ad 
diem vitae ejus supremum mansit, sed aliquando dubio statu. Nam inter ipsum et Lotharium, GaUorum 
regem, quandoque et odium immane, et anceps Victoria fuit. Etenim cum ah Ottone Belgica teneretur et a 
Lothario impeteretur, contra se dolos aux vires moliebantur, eo quod uterque et suum patrem eam tenuisse 
contenderet; et exercituum multitudine uterque eam se defensurum non diffideret. Nam et Ludovicipatris 
Lotbarii fuit, et ejus post dono, hujus Qttonis pater, Otto obtinuit. Horum ergo discordiae inctntwum 
prmàpium Belgica fuit. 
210) Richer I 4, S. 12; IV 90, S. 292. 
211) III 91, S. 114; IV 12, S. 162/4; IV 13, S. 166. 
212) m 110, S. 142. 
213) So ûberliefi Rudolf bei seinem Tode das Reich den Fûrsten, da er keinen Sohn hatte, qui regnorum 
rerum potirentur (I 65, S. 122); die Herrschaft iiber das Reich wurde als regnorum dominium begriffen 
(IV 9, S. 156). Zum Vergleich sei noch erwahnt, dafi nach Richer auch das Reich des angelsachsischen 
Kônigs Aethelstan mehrere régna umfafite, wenn der Herrscher seine regnorum negotia (II2, S. 128; II4, 
S. 130) erledigte. 
214) IV 13, S. 166: Metropolitanus (se. Remensis)... Rotbertum (II)... coronavu et a Mosa fluvio usque 
Oceanum ocàdentalibus regem praefecit et ordinavit. 
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gallischer Ostgrenze zeichnete sich aber bereits ein erneuter Bruch des Richerschen Gallia-
Bildes ab, denn nach 978 uuchte dieser Flufi wie selbstverstandlich als Grenze auf, ohne dafi es 
erlâutert wurde215). Lothringen gelangte also stillschweigend an den Osten; der Rhein als 
Grenze zur Germania hatte bei Richer ohnehin nie die Bedeutung, die er fur Flodoard 
genofl216'. 
Wie stand Richer nun zu diesem geographischen Gebilde, das er als gallisches Grofireich 
historisch konstruien hatte? Eine Affinitat zur engeren Francia, wie sie Flodoard entwickelt 
hatte, war fur Richer sicher nicht zu erwarten, sie kônnte sich hôchstens auf die gesamte Gallia 
beziehen. Eine Untersuchung systematischer Begriffe der Richerschen Diktion vnepatria21T>, 
populus2n) und gensli9) ergab freilich kaum einen Hinweis auf eine subjektive Beziehung zum 
geographischen Raum, die wir nur aus dem Gang der Erzahlung mittelbar ableiten kônnen. 
Dièse Beobachtung dûrfte nicht zuletzt aus Richers literarischer Bildung resultieren, die ihn 
zahlreiche Termini wie etwa res publiât nur topologisch gebrauchen liefi 220). Wenn Odo in einer 
fiktiven Rede seine Krieger vor einer Normannenschlacht ermahnte, es sei decus pro 
patria mort221), so benutzte Richer ein Horaz-Zitat, dessen historische Wertigkeit fur das 
10. Jahrhundert nicht mehr zu fassen ist222^ Einen weiteren, zweifellos vagen Hinweis 
kônnen wir in einer ebenfalls wohl fiktiven Rede Hugos fur das Mitkônigtutn seines Sohnes 
Robert II. erhalten, in der der erste Kapetinger die Notwendigkeit zweier reges mit seinem kurz 
bevorstehenden Spanienfeldzug motivierte, bei dem er sein Leben aufs Spiel setzen wiirde. 
Dadurch entstiinde aber die Gefahr, dafi die patria verfalle und sich totius gentis captivitas 
ergâbe, der man nun durch ein rechtzeitiges Mitkônigtum begegnen solle223*. Wenn Hugo in 
seiner Rede die gens auf die patria bezog, so dùrfen wir aus der Identifikation seines Volkes mit 
215) Vgl. oben Anm. 161. 
216) Belege bei Richer 120, S. 48,50; 138, S. 76; 139, S. 78; 158, S. 112; II17, S. 152; II18, S. 154; II19, 
S. 154; II 54, S. 214; III 97, S. 124; III 98, S. 124. 
217) 111, S. 28; 128, S. 66; IV104, S. 124, gebrauchte Richer patria rein topologisch (128, S. 66, im Sinne 
von pro patria kampfen). II19, S. 154, bedeutexe patria sogar einfach »Land« (Hrsg. ùbersetzt S. 155 »le 
pays.). 
218) In dem von Flodoard so hàufig benutzten Zusammenhang mit clerus wurde populus von Richer nur 
einmal verwandt (I 22, S. 54); populi meinten sonst Vôlker (114, S. 36; II 86, S. 274; III 55, S. 64), der 
Singular populus christliche Gemeinde (TV 102, S. 316; IV 104, S. 320; IV 105, S. 324). 
219) gens bezeichnete das Volk bzw. den Stimm (14, S. 14; 17, S. 20; 132, S. 70; III1, S. 8; III79, S. 98; 
ni 91, S. 116). 
220) 160, S. 114; II71, S. 244; III67, S. 82; III79, S. 98; III80, S. 98; III80, S. 100; III89, S. 114; III97, 
S. 122; IV 5, S. 152; IV 11, S. 160/2; IV 44, S. 210; IV 105, S. 324. 
221) I 8, S. 22. 
222) Horaz, Oden III 2; vgl. E. H. KANTOKOVICZ, Pro patria mon in Médiéval Polirical Thought, in: 
AHR 56 (1951), S. 477 und Anm. 16. 
223) Nach Richer IV12, S. 166, fiihrte Hugo aus: Fieri quoque asserebat posse, rege intertmpto et patria 
desolata, primatum discordiam, pravorum contra bonos tirannidem etinde totius gentis captivitatem. Hrsg., 
S. 167, und K. v. D. OSTEN-SACKEN, Richers vier Bûcher Geschichten, in: GdV 37,1854, S. 207, iibersetzen 
gens mit Nation. 
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seinem Vaterland ein Volks- und Reichsbewufitsein ablesen, das freilich in seinen Konsequen-
zen dunkel bleibt. 
Fassen wir nun unsere Beobachtungen zur politisch-geographischen Terminologie Richers 
zusammen! Richer kannte eine gut ùberlieferte antike und friihmittelalterliche Géographie, in 
die er seinen historischen Stoff einfiigte. Die von ihm benutzte geographische Begrifflichkeit, 
die er sich - teilweise widerspriïchlich - aus seinen Quellen zusammensuchte, entsprach nicht 
ganz der seiner Zeit, war ihr aber zumindest nicht fremd. Wenn Richer die geschichtlichen 
Vorgange, die er zu beschreiben hatte, auf den von ihm erst geschaffenen politischen Grofiraum 
Gallia bezog, der bisher hauptsàchlich geographisch oder kirchenrechtlich verstanden wurde, 
so geschah dies nanirlich nicht aus einer wertfreien Gelehrsamkeit, die antikes Gedankengut um 
seiner selbst willen aufgriff, sondera aus einem historiographischen und vor allem politischen 
Impetus heraus. 
Da Richer die grofirâumige Gallia mit ihren natiirlichen Grenzen an die Stelle der engen und 
begrenzten Francia Flodoards setzte, weitete er sein Reichsbewufitsein vom nordfranzôsischen 
zum gallischen aus. Richer kann mit dieser Zielsetzung nicht allein gestanden haben, da er zum 
einen im Brennpunkt politischen Lebens Westfrankens schrieb und seine Darstellung dem 
Kirchenpolitiker Gerbert widmete, zum anderen aber Begriffe benutzte, die wir in zeitgenôssi-
schen Quellen wiederfinden. Neu ist jedoch die Stringenz, mit der Richer bekannte geogra­
phische Termini fur seinen historischen Diskurs heranzog. Dadurch entstand Geschichte, die -
mit objektiven Mafistàben gemessen - verfâlschend war, jedoch Richers Konzeption deutlich 
machte. Richer war in der Komposition des Stoffes raffiniert genug, historische Tatsachen 
durch Umstellungen und Umdeutungen neu zu verquicken und so das Bild eines grofigallischen 
Imperiums entstehen zu lassen, das er zumindest fur die Friihzeit seines Berichtes aufrechter-
halten konnte. Die Elemente, die Richer in seine Darstellung einbrachte, waren dem historisch 
versierten Léser vertraut, nur deren Zusammenstellung war faktisch falsch. Die Imperialisie-
rung der gallischen Kônigsherrschaft hatte eine legitimierende Funktion fur die westfrankische 
Monarchie des spàten 10. Jahrhunderts, war doch scheinbar Karl III. als Vorgànger der 
regierenden Kônige noch Herr iiber den gesamten nordalpinen und britischen Raum gewesen. 
Die Umdeutung der frankischen in eine gallische Tradition war zudem in der Lage, die 
Riickschlâge der frankischen Geschichte im 9. Jahrhundert zu kaschieren, denn der Verweis auf 
einen gallischen Bezugsrahmen westfrankischer Herrschaft war zu Zeiten Richers realistisch. 
Das ostfrankische Imperium, das fur sich ebenfalls frankische Traditionen in Anspruch nahm, 
wurde in Richers Geschichtsverstandnis vôllig an die Peripherie abgedrangt, war zunachst den 
gallischen Kônigen tributpflichtig und fristete schliefilich ein weitgehend aufierhalb des 
Richerschen Interesses liegendes Dasein. Da der geographische Horizont unseres Chronisten 
offensichtlich nur von den Pyrenaen bis zum Rhein reichte, mufite er das damais poliàsch 
fuhrende Ostreich, dessen Bedeutung Richer von Flodoard, nicht zuletzt aber auch von seinem 
Lehrer Gerbert gekannt haben wird, an die Peripherie politischen Geschehens riicken. 
Die Richersche Geschichtsschreibung suchte sich neue Wurzeln und deutete bereits auf ein 
modernes Frankreichbewufitsein mit seinen natiirlichen Grenzen hin. Der geographische 
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Rahmen fur ein entstehendes National bewufitsein war abgesteckt, das aufkeimende Bewufit-
sein nicht mehr durch grofifrankische Hypotbeken belastet, sondera auf einen vom eigenen 
Kônigtum politisch auch tatsâchlich beherrschten und von Richer noch imperialisierten Raum 
bezogen. Die geographische Begrifflichkeit Richers hat nicht nur wesentliche Entwicklungen 
seit Flodoard deutlich werden lassen, sondera auch ein ausschliefilich auf Gallien bezogenes 
politisches und historisches Verstandnis offenbart, in dem aufierhalb der nariirlichen Grenzen 
stattfindende Vorgange der eigenen, der gallischen Geschichte nur funktional zugeordnet 
wurden. 
Die Bedeutung der hier gewonnenen Ergebnisse zur historiographischen Konzeption 
Richers wird sich nun freilich an der bereits oben aufgeworfenen Frage224' zu messen haben, ob 
das Richersche Werk einen fur seine Zeit reprasentativen Sprachgebrauch bietet oder ob es der 
Phantasie eines Sonderlings entsprang. Fur letztere Oberlegung sprache die Geschichte des 
Richerschen Autographs, das im Westreich nicht mehr benutzt wurde. Auf nicht nachvollzieh-
baren Wegen gelangte es vielleicht uber Rom, wohin es Gerbert nach seiner Papstwahl 
mitgenonunen haben kônnte, nach Bamberg. Hier ist es seit dem 12. Jahrhundert nachweis-
bar225' und wirkte einzig in der deutschen Historiographie fort226'. Die vielfach geàufierte 
224) S. 74. 
225) Staatsbibliothek Bamberg Msc. hist. 5 (olim E. III.3), zur Geschichte der Handschrift vgl. neben 
LATOUCHES Einleitung zur Edition (S. XII f.) auch die Vorbemerkungen von PERTZ zur ersten kritischen 
Edition des Textes in MG SS 3 (1839), S. 561-657, Vorrede S. 561-568. Eine Autopsie der Hs. erbrachte 
keinen sicheren Hinweis auf ihre Geschichte, jedoch Anhaltspunkte fur die weitere Erhârtung bisher 
geàufierter Vermutungen. Der eigentliche Text Richers reicht bis fol. 55 verso (in der Edition LATOUCHES 
c. 107, S. 328, vgl. auch Anm. a), er bricht in der oberen Halfte der Seite ab. Sowohl fol. 56 recto als auch 
fol. 57 recto blieben leer. Fol. 57 verso, in der Lage gebunden, enthàlt einige annalistische Notizen in der 
H and Richers, die sicherlich nicht in einem Zuge und mit unterschiedlicher Tinte geschrieben sind; sie sind 
ab Gedachtnisstiitze des Autors fur eine geplante Fortsetzung der Chronik zu bewerten. Die Bemerkun-
gen, die sich stilistisch eindeutig vom ûbrigen Text abheben, werden von LATOUCHE als c. 108, S. 328-332, 
ediert, vgl. dazu auch S. 330, Anm. a. LATOUCHE verzichtet unverstandlicherweise auf einen in grofierer 
Schrift gehaltenen, freilich eindeutig von Richers Hand stammenden Nachsatz: Libellant quem hoc anno 
praestitistis, de medicina et de speciebus metallorum, quando in armario simul fuimus, mihi transmittite 
(gedruckt bei K. PERTZ, MG SS 3, S. 657, Anm. e, und bei G. WAITZ, MG SS rer. German. i. u. s. [1877], 
S. 180, Anm. h), der fol. 57 verso eindeutig als Konzeptblatt kenntlich macht. Waren die annalistischen 
Aufzeichnungen so wie die zitierte personliche Bemerkung Richers als Fortsetzung der Chronik bestimmt 
gewesen, hatte es fur den Autor nahegelegen, sie direkt auf fol. 55 verso nachzutragen, um dort den reichlich 
zur Verfiigung stehenden freien Raum zu nutzen. Dieser Zusammenhang legt den Schlufi nahe, dafi Richer 
keine 2eit oder Môglichkeit hatte, seine Chronik bis an seine Gegenwart heranzufuhren; als Erklàrung 
bietet sich die Abreise Gerberts von Reims nach Italien an. Gerbert stand von Anfang an als Adressât der 
Arbeit fest und hat dièse wohl auch inspiriert. Der spâtere Papst Silvester II. hat das Manuskript aber sicher 
auch mit sich nach Italien genommen, wie sich aus dem (jberlieferungszusammenhang ergibt, der aus einer 
weiteren Beobachtung an der Hs. resultiert. Die Editoren weisen zwar aus, dafi zwei Silvesterbriefe von 
fremder Hand im Autograph Richers ùberliefert sind (eingefugt als fol. 56 verso, also vor den annalistischen 
Aufzeichnungen des Reimser Chronisten), bestimmen dièse aber nicht. Es handelt sich zunachst um ein 
wahrscheinlich nur fragmentarisch uberliefertes Schreiben Silvesters II. an Otto III., verfafit an einem 
12. Juni, mit hoher Wahrscheinlichkeit in das Jahr 1000 datiert, in dem der Papst uber italienische 
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Vermutung, auch in Frankreich habe ein Exemplar der Richerschen Schrift existiert, das 
zumindest von Hugo von Flavigny benutzt worden seiJ27), lafit sich nach einem Textvergleich 
nicht mehr halten228', so dafi wir davon ausgehen miïssen, dafi eine direkte Wirkung der 
Verhàltnisse informien und das Kommen des Grafen Gregor von Tusculum ankiindigt; dieser Brief ist 
ebenso wie der folgende einzig im Bamberger Ms. hist. 5 auf uns gekommen (Regesta Imperii II 5: 
Papstregesten 911-1024, bearbeitet von H. ZIMMERMANN, 1969, Nr. 911 ; ein bequem zugânglicher Druck 
bei Mathilde UHLIRZ, Jahrbûcher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III. 2,1954, S. 561 f.). An 
diesen Brief schliefit eine weitere Hand die Woneperomnia honor an, was freilich nicht mit den Inhalten der 
Schreiben in Zusammenbang zu bringen ist, vgl. dazu auch UHLIRZ, S. 562 (ohne eigene Autopsie der Hs., 
entgegen der Behauptung Anm. 7 sind aile Passagen noch gut lesbar). Sodann fiigt der vermutlich 
zeitgenôssische Kopist auf derselben Seite ein nur fragmentarisch ûberliefertes Schreiben Silvesters II. vom 
1. Juni, vermutlich ebenfalls aus dem Jahr 1000, an, in dem der Papst wohl einer stadtrômischen Behôrde 
befahl, fur die Restituierung des gestohlenen Tiirschmucks der Michaelskirche auf der Engelsburg zu 
sorgen (RI II5, Nr. 909; Druck UHLIRZ, S. 562). Beide Briefe stehen in keinem erkennbaren Zusammen-
hang, ebensowenig lafit sich ein Bezug zur Chronik Richers herstellen. Die Tatsache, dafi beide Schreiben 
aus dem Pontifikat Silvesters IL, vermutlich aus dem Jahr 1000 und mit Beziigen zur Stadt Rom und zum 
deutschen Kaisertum, in die bis zum Jahr 998 reichende Chronik Richers gerieten, fûhrt zu der gesicherten 
Annahme, dafi das Autograph Richers ùber Rom nach Bamberg gelangte. Freilich lafit sich auf Grand der 
komplizierten Ûberlieferungslage der Kopist der beiden Briefe nicht ermitteln, so dafi offenbleiben mufi, ob 
die Schreiben in der papstlichen oder kaiserlichen Kanzlei oder durch andere Tradenten kopiert oder 
iiberliefert wurden. Ebenso unsicher bleibt die Annahme, dafi die Richer-Handschrift schon mit der 
urspriinglichen Ausstattung des Bistums Bamberg oder des Klosters Michelsberg nach Bamberg gelangte 
(vgl. dazu allgemein Lexikon des Mittelalters I (1980), Sp. 1399f.) oder dafi sie vielleicht durch Suitger im 
Laufe des 11. Jh. nach Franken kam. Das Schicksal anderer Codices, deren palaographisch gesicherte 
nordfranzôsische Provenienz fûr eine Vermittlung Gerberts und Heinrichs II. nach Bamberg zu sprechen 
scheint, macht die Thèse einer Schenkung der Hs. Msc. hist. 5 an das Kloster Michelsberg durch Hein-
rich II. durchaus wahrscheinlich (vgl. den fur Msc. Patr. 17 vorgenommenen Beweisgang von Karin 
DENGLER-SCHREIBEK, Scriptorium und Bibliothek des Klosters Michelsberg in Bamberg, Graz 1979 
[= Schriften zur Bibhotheksgeschichte 2], S. 21 f., die leider auf Msc. hist. 5 nur ganz am Rande eingeht). 
Die Chronik Richers lafit sich in Bamberg erstmals im 12. Jh. in einer Liste Ruotgers von Michelsberger 
Bûchera nachweisen, deren Datierung ins friihe oder spate 12. Jh. freilich umstritten ist (Mittelaltertiche 
Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz III3: Bistum Bamberg, bearbeitet von P. RUF, 1939, 
Datierung S. 365f., 368, Liber Richheri ad Gerbertum), und gelangte schliefilich ùber die Dom- in die 
Staatsbibkothek. 
226) Dazu MANITIUS (wie Anm. 29), S. 219. Neben der noch zu diskutierenden Vermutung, Hugo von 
Flavigny habe Richer benutzt, zeigt MANITIUS noch die Wiederverwendung durch Frutolf von Michelsberg 
und im Humanismus. 
227) Ausgehend von einer entsprechenden Studie von R. KôPKE, Die Quellen der Chronik des Hugo von 
Flavigny, in : Archiv der Gesellschaft fur altère deutsche Geschichtkunde 9 (1847), S. 240-292, hier S. 264 f. 
ediert K. PERTZ die Chronik Hugos MG SS 8 (1848), S. 280-502, und druckt die angeblichen Ùbernahmen 
in petit mit Verweis auf die entsprechende Richerstelle (S. 365 f. mit Verweis auf Richer III92; S. 367 mit 
Verweis auf Richer III 43). KôPKE verweist S. 265 zudem noch auf Richer III 55, 57, 65, die ils Vorlage 
gedient haben sollen. 
228) Hugo von Flavigny, ed. K PERTZ, MG SS 8 (1848), S. 365 f. berichtet ohne Richers engagierte 
Stellungnahme vom Ende der karolingischen Dynastie und vom Aufstieg der Kapetinger. Der Hg. verweist 
auf Richer II 92; Richer berichtet in diesem Kapitel zwar auch vom letzten Karolinger Ludwig V., eine 
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gallischen Geschichte in der Heimat des Autors nicht zu beobachten ist. Freilich lassen sich fiir 
die Gedanken des Verfassers zahlreiche Parallelen beibringen, die das Verdikt iiber Richer als 
Einzelganger zu entkraften vermôgen. 
Wir haben bereits zu zeigen versucht, dafi Richer nicht etwa neue geographische Bezeich-
nungen schuf, sondera eine Tendenz, die bereits vorher zu beobachten ist, fortfiihrte229). Der 
starke Gallia-Bezug, der bei Richer freilich in dieser Forai einzigartig ist, lâfit sich aber auch in 
weiteren Werken der fruhkapetingischen Historiographie nachweisen. Bereits die Miracula 
Genulfi in ihrer friihen Fassung des spâten 10. oder friihen 11. Jahrhunderts benutzten die 
gleichen Termini, die Richer Caesar entlehnt hatte230>. Eine besondere Vorliebe fur den in erster 
Linie geographisch verstandenen Gallia-BegnH lâfit sich fur Radulfus Glaber nachweisen231'; 
wôrtliche oder auch nur gedankliche tjbereinstimmung ist aUerdings nicht fesrzustellen. - Wenn Hugo 
S. 365 ausfïïhrt: in quo (= Ludwig V.) defecit generatio regum exfamilia Karoli Magni, et successit ex alia 
familia Hugo rex, so hat er dies nicht etwa, wie PERTZ in der Drucktype andeutet, von Richer, sondern 
allenfalls aus der Ûberlieferung der Historia Francorum Senonensis (ed. G. WAITZ, MG SS 9 (1851), S. 368: 
Hic déficit regnum Karoli Magni; dazu vgl. J. EHLERS, Die Historia Francorum Senonensis und der 
Aufstieg des Hiuses Capet, in: Journ. of Med. Hist. 4 (1978), S. 1-25, hier S. 17 und 22; SCHNEIDMùLLER 
[wie Anm. 5], S. 78) und den davon abhângigen Annales Elnonenses minores (ed. K. PERTZ, MG SS 5 
[1844], S. 19). - Der von KôPKE (wie Anm. 227), S. 265, vorgenommene Paralleldruck (hier wird Richer III 
43 benutzt) zeigt die Schwache der Thèse, Hugo habe in Passagen Richer ausgeschrieben; die hier 
hervorgehobenen Obereinstimmungen sind zu mager, so dafi KôPKE S. 264f. fur die éventuelle Ubernahme 
des vierten Bûches Richers selbst folgert: »der Inhalt des vierten Bûches des Richer ist in einen gedrangten 
Auszug gebracht, in dem sich wôrtliche Ûbereinstimmungen kaum nachweisen lassen. « 
229) J. SPôRL, Wandel des Welt- und Geschichtsbildes im 12. Jahrhundert? Zur Kennzeichnung der 
hochmittelalterlichen Historiographie, in: Geschichtsdenken und Geschichtsbild im Mittelalter, hg. 
W. LAMMERS, 1975 (= Wege d. Forsch. 21), S. 284 f. geht sogar so weit, dafi er Richer in den 
historiographischen Traditionsstrang von Hinkmar zu Suger einordnet, in dem sich ein erstes Frankreich-
Bewufitsein abzuzeichnen beginne. 
230) Eine frûhe Fassung der Miracula Genulfi ist AA SS, Jan. II, S. 461-471, eine spâtere aus der zweiten 
Hâtfte des 11. Jahrhunderts MG SS 15 (1888), ed. HOLDER-EGGER, S. 1204-1213, gedruckt. In dièse spàtere 
Fassung ist der Wortlaut der ersten eingegangen, den Hg. durch Petitdruck kenntlich gemacht hat. An den 
Beginn des Textes stellt der anonyme Verfasser eine geographische Einleitung, in der er die Gallia in ihrer 
Ausdehnung behanddt (MG SS 15, cap. 1, S. 1204 f.). Neben einem Verweis auf Caesar und die 
Rheingrenze der Gallia im Osten sind noch folgende Passagen von besonderem Interesse: Vom Rhein bis 
zur Seine reicht die Belgica Gallia, quae nunca gente Fronda dicitur (S. 1204). Auch die bereits von Richer 
angefuhrte Garonne-Grenze fur Aquitanien findet sich erneut: A Ligeri veto usque Garonnam Aquitanica 
Gallia (S. 1204f. ; hier ist freilich die geographische Ausdehnung gegenfiber Richer etwas verandert). Die 
pars SHperior dieser Aquitanica Gallia werde congrue Celtica nuncupata (S. 1205). 
231) Radulfus Glaber, Historiarum libri V, ed. M. PROU, Paris 1886 (= Collection de textes pour servir à 
l'étude et à l'enseignement de l'histoire). Die Fulle der Belege wird an anderem One vorgelegt werden, hier 
sei nur auf zwei Stellen verwiescn. Rad. Glaber I I I K 33, S. 83, bezieht sich auf das Mitkônigtum Hugos, 
des Sonnes Robots II., auf die gens Francorum und auf die Gallia. III V 17, S. 66: ad nostrum, id est 
Gallicanum territorium. 
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der etwas spâter schreibende Ivo von Chartres kannte ebenfalls ein regnum Gallicum23^. Vor 
allen Dingen aber ging der Zeitgenosse Richers, Aimoin von Fleury, b den vier Bûchera seber 
Frankengeschichte von den gleichen geographischen Quellen wie Richer aus, nâmlich von 
Orosius, Caesar, der Notitia Galliarum und nicht zuletzt von Sallust233). Im Reformkloster 
Fleury entstand auf Geheifi des Abtes Abbo allerdbgs kebe gallische Geschichte, sondera ebe 
nur Fragment gebliebene Frankengeschichte, die mit dem Ebtritt des Stammes b die 
Geschichte beginnt. Die literarische Absicht wird aber durchaus mit Richer zu vergleichen seb. 
Es ist das Verdienst Karl Ferdinand Weraers, gezeigt zu haben, dafi sowohl die Frankenge­
schichte Aimoins als auch die gallische Geschichte Richers von den fiihrenden Klerikern des 
westfrankisch-franzôsischen Reiches, Abbo und Gerbert, angeregt wurden. Beide Werke 
sollten dazu dienen, die historischen Traditionen des gerade auf den Thron gelangten 
kaperingischen Kônigtums neu zu defbieren und dieser jungen Monarchie ebe geschichtliche 
Legitimitat zu vermitteb234'. 
Die beiden Entwiirfe stimmten nicht durchweg ûbereb, auch wird man nicht davon 
ausgehen diirfen, dafi die Verfasser das Werk des anderen kannten, die poliosche Zielsetzung 
ahnelt sich jedoch stark. Wenn sich Richers Konzept angesichts der politischen Realitaten b der 
Folge auch nicht behaupten konnte, so reprïsentiert es ebe bedeutende Môglicbkeit der 
Jahrtausendwende, Geschichte zu begreifen. Erst b der Ebordnung der gallischen Geschichte 
Richers b die Gruppe eber bisher nur ansatzweise gewtirdigten friihkapetbgischen Historio­
graphie wird man den Absichten des Rebiser Mônchs gerecht. Die Verfasser der um die 
Jahrtausendwende und im 11. Jahrhundert entstandenen Werke sollten sich in der Folge 
verstarkt darum bemûhen, die besonderen gallischen Wurzeln der Monarchie herauszupràpa-
rieren; wir werden dièse Tendenzen b eber spâteren Spezialuntersuchung zu wurdigen haben. 
232) Ivo von Chartres, Correspondance, ed. J. LECLERCQ, Bd. 1, Paris 1949 (= Les classiques de l'histoire 
de France au moyen âge 22), Brief 24, S. 98, wurden das regnum Iudicum und das regnum Galliatm 
angesprochen. 
233) Aimoin von Fleury, Historiae Francorum libri IV, MIGNE PL 139, col. 627-798, die einfûhrende 
Schilderung der Gallia col. 632-638. Benutzt wurden wiederum Caesar, Orosius und die Notitia 
Galliarum. 
234) K. F. WERNER, Die literarischen Vorbilder des Aimoin von Fleury und die Entstehung seiner Gesu 
Francorum, in: Médium aerum vivum. FS W. Bulst, 1960, S. 69-103, mit ausfiihrlicher historischer 
Interprétation der Schrift; S. 102f. Aufstellung der benutzten Quellen. Die Tatsache, dafi die Darstellung 
mit demjahr 654 abrupt abbricht, erklirt WERNER mit dem Bruch Abbos mit Robert II. Der Quelle ist kein 
eigener historischer Wert, wohl aber eine grofie Bedeutung fur die Spiegelung der Vergangenheit um 1000 
zuzumessen. Nach WERNER (S. 100) sind sowohl Aimoin als auch Richer Vertreter eines spezifisch 
nordfranzôsischen »Nationalgefuhls«. 
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V. 
Wenn wir unsere Untersuchungen zur politisch-geographischen Terminologie westfrànkischer 
Quellen des 10. Jahrhunderts nun zusammenfassen, miissen wir zunàchst einschrànkend 
festhalten, dafi sich das gewonnene Bild ausschliefilich auf nordfranzosische Belege, die im 
Umkreis der Monarchie entstanden, stiitzen kann. Die hier abgehandelte geographische 
Raumvorstellung ist also nur fur ein Machtzentrum, das sich seiner politischen Bedeutung 
bewufit war, reprasentativ. Die Begrifflichkeit war zudem von verschiedenen tradierten 
Vorstellungen gepràgt, jedoch sahen wir im Laufe unserer Untersuchung, dafi sich bereits in der 
Rezeption eines bestimmten Begriffssystems aus der Antike ein politischer Ânspruch deutlich 
machte. 
Wenn wir fur die Flodoardsche Terminologie eine politische und eine geographische 
Komponente feststellen konnten, die sich in den entsprechenden Benennungen Francia und 
Gallia niederschlugen, so entdeckten wir bereits fur die Mitte des 10. Jahrhunderts den 
geographischen Anspruch des Reimser Domherren, Gallien und damit seinen Lebensraum am 
Rhein beginnen zu lassen. Darin schrieb Flodoard freilich nur die antike Vorstellung vom Rhein 
als Grenze zwischen Gallien und Germanien aus, hielt dièses Prinzip dann aber stringent durch, 
wenn er die rechtsrheinischen Bewohner zu Transrhenenses werden liefi. Flodoard dachte also 
nicht nur in den Kategorien seines regnum Francarum oder seiner engen Francia, er dokumen-
tierte im GaUia-RegnH und in seinem standigen Insistieren auf der politisch unsinnigen 
Rheingrenze bereits einen weiteren geographischen Horizont, obwohl er die Geschichte 
seiner Franci korrekt zu berichten wufite und den historischen Realitaten weitgehend Rech-
nung trug. 
Wenn Richer und vor ihm schon andere Autoren solche Tendenzen aufgriffen, so hatte das 
seine politische Bedeutung. Bei Gerbert verschwammen die Begriffe Francia und Gallia bereits, 
aus dem beschrànkten Kernland des westfrankischen Reiches wurde plôtzlich der gewaltige 
gallische Raum, aus dem kùmmerlichen Handlungsspielraum des Herrschers erwuchs der 
Anspruch, Kônig des ganzen Westens zu sein, die Monarchie in ihrem Selbstverstandnis auf das 
Land zwischen Ozean, Pyrenâen und Rhein zu beschranken. Die politischen Widrigkeiten, die 
sich solchem Denken entgegenstellten, schlugen sich zunàchst weder im Anspruch noch in der 
Benennung nieder. Die ottonische Kaiserpolitik und der Aufstieg des deutschen Reiches hatten 
es den Frankenherrschem in der Ile-de-France verwehrt, in den Spuren ihrer Vorfahren grofie 
abendlandische Politik zu treiben und sie gleichsam gezwungen, sich auf den gallischen Raum 
zu konzentrieren, da nur dort eine Sicherung, Festigung und Ùberhôhung von Herrschaft, der 
Besitz mehrerer régna und die Expansionsmôglichkeit (nach Siiden) gegeben war. Flodoard 
dachte offensichtlich bereits in diesen zunàchst noch geographischen Kategorien, Richer 
vollendete die sich abzeichnenden Tendenzen in seiner Historiographie. Die westfrankische 
Monarchie des 10. Jahrhunderts hatte sich die frânkische Théorie zunutze gemacht und noch 
nicht ganz auf eine Imperialisierung ihrer Herrschaft verzichtet. Erst im 11. Jahrhundert, 
vielleicht mit dem endgultigen Regierungsantritt der Kapetinger, setzte eine standige Beschràn-
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kung auf den westfrankischen Raum ein, hôrten die andauemden Expansionsversuche nach 
Osten auf. 
Dies war der politische Boden, auf dem Richers Geschichtsbild gedieh. Der Bezug auf die 
G allia war die einzige verbliebene Môglichkeit der franzôsischen Monarchie, und er wurde von 
Richer historisch wie geographisch zu hôchster Blute sublimiert. Gallien wurde plôtzlich ein 
politischer Raum, der gallische Reichsverband erhielt eine historische und impériale Legitimie-
rung, die letztlich eine moralische war: Noch die gerade ins Grab gesunkenen Herrscher der 
Gallier hatten ganz West- und Mitteleuropa beherrscht, die gegenwàrtigen Kônige im Osten 
waren nichts anderes als abtrunnige Vasallen, Parvenus. Auch Richer pflegte die frankische 
Tradition, pflegte sie jedoch unter gallischem Namen. 
Der Raum, in dem Reichsbewufitsein gedeihen, auf den sich Nationalbewufitsein beziehen 
konnte, erfuhr im 10. Jahrhundert also zunâchst eine radikale Beschrankung auf den Westen 
und Ausklammerung des Ostens, dann schliefilich im Westen wieder eine Uberhôhung. 
Geographische Vorstellungen spiegelten zuerst objektive Bedingungen, schliefilich aber 
Wunschideen wider, wie ein Reich der Gallier oder Franzosen auszusehen hatte. Insofern 
haben wir in den geographischen Entwiirfen unserer westfrankischen Quellen zwei Bezugsrâu-
me vor uns, einen tatsachlichen und einen zu erreichenden. Ist es eine Ironie der Geschichte, 
wenn die Flodoardsche Vorstellung die mittelalterliche Ausgangslage der westfrankischen 
Monarchie, die Richersche dann ihre Vollendung in der Neuzeit wiedergibt? 
In dem von uns behandelten Zeitraum existierte folglich nicht der geographische Raum 
schlechthin, in dem sich das politische Leben abspielte, sondern die Vorstellungen von 
geographischen Râumen hingen von den politischen Zielsetzungen ihrer Propagandisten ab. 
Aber sowohl Flodoard als auch - mit gewissen Einschrankungen - Richer belegen beide die 
geographische Einheit ihrer Geschichtsschreibung mit subjektiven Bezugsmomenten. Fur 
Flodoard war die Francia die patria, die er mit den »Unsrigen«, den nostrates, bewohnte. Fur 
Richer blieb die gens seines Herrschers mit seiner patria verknupft. 
Die wenigen Belege dieser Art, die wir zusammenstellen konnten, berechtigen uns 
immerhin zu der Feststellung, dafi der geographische Raum, sei es nun die Francia oder die 
Gallia, mehr als nur der Boden war, auf dem sich Geschichte abspielte. Hier vollzog sich eine 
tiefere, bereits rationalisierte Identifikation des handelnden Subjekts mit seinem Land, die 
freilich oft nur indirekt in versteckten Âufierungen, in Reichsvorstellungen, in Eigen- und 
Fremdbezeichnungen aufzuspùren bleibt. Der Durchgang durch die politisch-geographische 
Terminologie der westfrankischen Quellen im 10. Jahrhundert vermag den Rahmen fur ein 
solch weiterfuhrendes Vorhaben abzustecken. Ob wir bereits die Identifikation politischer 
Gebilde mit Raumen, die Beziehungen der verfafiten Gruppen zu ihrer Heimat oder die 
Abgrenzung von aufienstehenden Herrschaftsverbanden als einen ersten Indikator fur ein 
spezifisch mittelalterliches Nationalbewufitsein heranziehen kônnen, kann an dieser Stelle 
freilich noch nicht entschieden werden. 
